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à Íîâîòðóáíîì ñëóæáà, çàíèìà-
þùàÿñÿ ðåìîíòàìè çäàíèé è
ñîîðóæåíèé, ñóùåñòâóåò ïðè-
ìåðíî ñòîëüêî æå, ñêîëüêî ñàì
çàâîä. Èìååò ñâîþ èñòîðèþ è äîáðûå
òðàäèöèè. È õîòÿ ðàçíîñòîðîííèå ñïåöè-
àëèñòû òðóäÿòñÿ íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì
ïðåäïðèÿòèè, îäíàêî, ïî ïðàâó ñ÷èòàþò
ñåáÿ ñòðîèòåëÿìè.
Íà÷àëüíèê ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîãî
öåõà ¹ 29 Àëåêñåé ×åðíûõ, âîçãëàâëÿþ-
ùèé ïîñëåäíèå âîñåìü ëåò ýòî ïîäðàç-
äåëåíèå, ãîâîðèò, ÷òî ðàáîòû âñåãäà íå-
ïî÷àòûé êðàé. Ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî
îáúåêòîâ, êîòîðûå îáñëóæèâàþò, âîçâå-
äåíû â 60-70 ãîäû, à, çíà÷èò, âåòøàþò è
òðåáóþò îáíîâëåíèÿ. Ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ
Áîðèñîâè÷à, îñóùåñòâëÿòü ïðèõîäèòñÿ
òåêóùèé ðåìîíò ïðîèçâîäñòâåííûõ è áû-
òîâûõ ïîìåùåíèé îñíîâíûõ öåõîâ, âñïî-
ìîãàòåëüíûõ ñëóæá, îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé ñôåðû. Îáíîâëÿÿ îôèñû, êîíòîðêè
ìàñòåðîâ, êîìíàòû îòäûõà, äóøåâûå,
íàñîñíûå è äðóãèå áûòîâûå è òåõíè÷åñ-
êèå ïîìåùåíèÿ, ñòðîèòåëè çàáîòÿòñÿ îá
óëó÷øåíèè óñëîâèé òðóäà íîâîòðóáíèêîâ,
ïîääåðæàíèè ñòàíäàðòîâ «áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè».
Íåáîëüøîé êîëëåêòèâ öåõà – ïîðÿä-
êà 60-òè ÷åëîâåê – çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
âûïîëíèë ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
íà 11,4 ìèëëèîíà ðóáëåé, ÷òî ÷óòü ìåíü-
øå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëî-
ãî ãîäà.
Â íà÷àëå àïðåëÿ ñòðîèòåëè óæå íà-
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÷àëè ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê öåõîâûå ôà-
ñàäû. Âñåãî çà äâå íåäåëè áûëî îòðåìîí-
òèðîâàíî îêîëî 5 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ ñòåí. ×òîáû ñâîåâðåìåííî ñïðàâèòü-
ñÿ ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé, ïðèõîäèëîñü
ðàáîòàòü ñâåðõóðî÷íî è â âûõîäíûå äíè.
Ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä ñåìü
ðàáîòíèêîâ êîëëåêòèâà ïîëó÷èëè ðàçëè÷-
íûå íàãðàäû. Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè âðó÷åíà ñòàðåéøåé
ñîòðóäíèöå Ñâåòëàíå Íèêóëèíîé. Îíà
ïî÷òè ñîðîê ëåò òðóäèòñÿ â ñòðîèòåëüíîé
ñôåðå.
Ïîñëå äåâÿòîãî êëàññà Ñâåòà ïîñòó-
ïèëà â ïðîôòåõó÷èëèùå, ïîëó÷èëà ñïå-
öèàëüíîñòü ïëèòî÷íèöû - îáëèöîâùèöû
è áûëà íàïðàâëåíà â òðåñò Óðàëòÿæòðóá-
ñòðîé, â ÷åòâåðòîå óïðàâëåíèå.
Â 1996 ãîäó ïðèøëà íà Íîâîòðóáíûé.
Îòäåëî÷íèöà çàìåòèëà, ÷òî ðàáîòà ó íå¸,
êîíå÷íî, íåë¸ãêàÿ – íåìàëûå ôèçè÷åñ-
êèå íàãðóçêè, õèìè÷åñêèå çàïàõè. ×òî-
áû ñïðàâèòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, íóæíû
ñèëû è çäîðîâüå. Ïîêà, ñëàâà Áîãó, èõ
õâàòàåò.
Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà íå ðàçî÷àðî-
âàëàñü â ñâîåé ïðîôåññèè: â îáíîâë¸í-
íîì ïîìåùåíèè âñåì ïðèÿòíî æèòü è
ðàáîòàòü. È íåò ïî÷åòíåå ìèññèè, ÷åì
ðàäîâàòü ëþäåé. Â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ
øåôñêîé ïîìîùè åé äîâåëîñü â øêîëå
¹ 7 îáëèöîâûâàòü ñòåíû â òàìáóðå ïðè
âõîäå â ïîìåùåíèå. Áîëüøîé îáúåì ðà-
áîò áûë òàêæå â ó÷åáíîì öåíòðå Ïåðâî-
óðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà.
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ïðåäïðèÿòèÿ íà-
ãðàæä¸í ïëîòíèê Îëåã Ãëóõèõ, êîòîðûé
òðóäèòñÿ â öåõå âñåãî äâà ãîäà, íî óæå
çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ óíèâåðñàëüíûì ñïå-
öèàëèñòîì, êîòîðîìó ìîæíî ïîðó÷èòü ëþ-
áîå çàäàíèå, ïðè÷¸ì, âûñîêîé ñëîæíîñ-
òè. Ñòðîèòåëüíóþ ïðîôåññèþ ïîëó÷èë
ïîñëå àðìèè. Ó÷àñòâîâàë â âîçâåäåíèè
ìíîãèõ ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå
äåòñêîé ìíîãîïðîôèëüíîé áîëüíèöû. Óñ-
òàíàâëèâàë òàì îêîííûå áëîêè, çàíèìàë-
ñÿ îñòåêëåíèåì. Íà Íîâîòðóáíîì ñïåêòð
äåÿòåëüíîñòè çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëñÿ.
Îí íàâîäèò ëåñà äëÿ ìàëÿðîâ-øòóêàòóðîâ
è ïîäðÿä÷èêîâ, ðåìîíòèðóåò ïå÷è, ñòåëåò
ëàìèíàòíûå ïîëû, êðåïèò ïîäâåñíûå ïî-
òîëêè, óñòàíàâëèâàåò äâåðè…
Îëåãó Àëåêñàíäðîâè÷ó òàêàÿ ðàáîòà
íðàâèòñÿ ðàçíîîáðàçèåì è ïåðåìåíîé
ìåñò. Ðàä ãäå-òî ïîìåíÿòü îáñòàíîâêó è
çàíÿòüñÿ ÷åì-òî äðóãèì. Â ñàäó âûñòðî-
èë äîì, ñîîðóäèë òåïëèöó, òàêæå ïîìî-
ãàåò ïî õîçÿéñòâó ðîäíå.
Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è, êîòîðàÿ ïðî-
õîäèëà â öåõå ¹ 4, ãäå ðåìîíòíàÿ áðè-
ãàäà îáíîâëÿëà «êðàñíûé óãîëîê», Àëåê-
ñåé ×åðíûõ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñ êàæäûì
ãîäîì äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû
ñïåöèàëèñòàì ïðèõîäèòñÿ îñâàèâàòü íî-
âûå òåõíîëîãèè è ïðèìåíÿòü áîëåå êà÷å-
ñòâåííûå, ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû. Èäòè




Ежегодно во второе воскресенье августа в стране отмечается День строителя. История этого
профессионального праздника насчитывает уже более полувека. Он был учрежден Указом
Президиума Верховного Совета СССР в 1955-м, а через год состоялось первое празднование.
НОВОТРУБНЫЙ - ГОРОДУ
Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ¹ 85/12 î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå îò 4 ìàÿ 2012 ã.
(ïðè ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî
êîìïëåêñà ïî ïðîèçâîäñòâó òðóáíîé çàãîòîâêè)
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÏÍÒÇ
Àëåêñàíäðà Áåëåíêîâà ñ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê Þðèåì Ïåðåâåðçåâûì.
Íà âñòðå÷å áûëè äîñòèãíóòû äîãîâîðåííîñòè î ïåðå÷èñ-
ëåíèè çàâîäîì 18 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà áëàãîóñòðîéñòâî
Ïåðâîóðàëüñêà. Ðóêîâîäñòâî Íîâîòðóáíîãî ïðåäñòàâèëî
ãðàôèê ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäà: äî 15 àâãóñòà – 6 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé íà ðåìîíòû äîðîã â ïîñ¸ëêàõ; äî 31 àâãóñòà
– 4 ìèëëèîíà íà èíûå öåëè áëàãîóñòðîéñòâà è ðàçâèòèÿ
ãîðîäà; äî 30 ñåíòÿáðÿ - 8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåêîíñò-
ðóêöèþ Òàëèöêîãî ïóòåïðîâîäà. Â ñîîòâåòñòâèå ñ ýòèì ãðà-
ôèêîì ñïåöèàëèñòû ÏÌÊÓ «Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî» ïðèñòó-
ïèëè ê ïîäãîòîâêå ðàáîò.
РАБОЧИЕ СВОИ МЕСТА НЕ ТЕРЯЮТ
Íà 1 àâãóñòà â Ïåðâîóðàëüñêå îôèöèàëüíî
çàðåãèñòðèðîâàíî 1075 áåçðàáîòíûõ.
Íà 1 èþëÿ èõ áûëî 1056 ÷åëîâåê.
Ïî èíôîðìàöèè öåíòðà çàíÿòîñòè, óðîâåíü áåçðàáîòè-
öû â ãîðîäñêîì îêðóãå âûðîñ. Íî âûðîñ çà ñ÷åò ðîñòà ýêî-
íîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ, à íå èç-çà ñîêðàùåíèÿ
ðàáî÷èõ ìåñò. Â èþëå â öåíòð îáðàòèëîñü 395 ÷åëîâåê. Ïðè-
çíàíî áåçðàáîòíûìè 153 ãðàæäàíèíà, íàøëè ðàáîòó
286 ÷åëîâåê, òðóäîóñòðîåíî 34 èíâàëèäà, âàêàíñèé ïîñòó-
ïèëî 514. Ïîòðåáíîñòü â ðàáîòíèêàõ íà 1 àâãóñòà áûëà
2345 ÷åëîâåê. Ïî ñëîâàì ðàáîòíèêîâ öåíòðà çàíÿòîñòè, â
àâãóñòå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íå çàÿâèëè î ìàñ-
ñîâûõ (ñâûøå 50 ÷åëîâåê) ñîêðàùåíèÿõ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ,
âñå ñîêðàùåíèÿ ïðîõîäÿò â ðàáî÷åì ðåæèìå.
ПРОВОДЫ В ДАГЕСТАН
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñîñòîÿëèñü ïðîâîäû
ñåìè ñîòðóäíèêîâ ïåðâîóðàëüñêîé ïîëèöèè
íà ïîëóãîäîâóþ ñëóæáó â Äàãåñòàí.
Ïðåäñòàâëÿþò îíè ðàçíûå ïîäðàçäåëåíèÿ: êîíâîÿ, óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà, ó÷àñòêîâîé ñëóæáû, äåæóðíîé ÷àñòè - â
þæíîé ðåñïóáëèêå íóæíû ñîòðóäíèêè âñåõ óðîâíåé è ñïå-
öèàëüíîñòåé.
Îòáîð âåäåòñÿ äîâîëüíî æ¸ñòêî. Êàíäèäàò äîëæåí îá-
ëàäàòü êðåïêèì çäîðîâüåì, óñòîé÷èâîé ïñèõèêîé, èìåòü
âûñîêóþ àäàïòàöèîííóþ ñïîñîáíîñòü. Âåäü íóæíî æèòü ñî-
âåðøåííî â äðóãîì ìèðå, ñ äðóãèì êëèìàòîì, äðóãèìè îáû-
÷àÿìè, áûòü ãîòîâûì è óìåòü âûæèâàòü â ýêñòðåìàëüíûõ óñ-
ëîâèÿõ. Äëÿ ìíîãèõ íàøèõ ïîëèöåéñêèõ òàêèå êîìàíäèðîâ-
êè íå â íîâèíêó, îïûò èìååòñÿ. Êñòàòè, ïðîâåðêó è òåñòèðî-
âàíèå â ýòîò ðàç ïðîøëè íå âñå ïîäàâøèå ðàïîðòû.
ПОД КОПИРКУ С ЛОНДОНОМ
Ïåðâîóðàëüñêèé ëåãêîàòëåò Ñåðãåé Êîëÿãèí â
Òóðèíñêîé Ñëîáîäå ñòàë ïîáåäèòåëåì Óðàëüñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî ìàðàôîíà. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ
ïðèðàâíèâàþòñÿ ê ïåðâåíñòâó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íàø áåãóí ïîêàçàë ïðèìåðíî òî æå âðåìÿ, ÷òî è â ïðî-
øëîì ãîäó. Íûí÷å íàñòðàèâàëñÿ íà óñïåõ. Òîìó, ÷òî óäà-
ëîñü îñóùåñòâèòü íàìå÷åííîå, ïî ìíåíèþ àòëåòà, ñïîñîá-
ñòâîâàë èçìåíèâøèéñÿ ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ. Â ÷àñòíîñòè, íå
ïðèåõàë åãî ãëàâíûé êîíêóðåíò – îòëè÷èâøèéñÿ ïðîøëûì
ëåòîì Àëåêñåé Ïàãíóåâ èç Ðåâäû
Ñåé÷àñ Ñ.Êàëÿãèí ãîòîâèòñÿ ê ñâîåìó î÷åðåäíîìó ìà-
ðàôîíó – â Îìñêå. Ñòàðò çàáåãó áóäåò äàí â îäèí äåíü,
12 àâãóñòà, è îäèí ÷àñ (â 16.00 ïî ñèáèðñêîìó âðåìåíè) ñî
ñòàðòîì ïîñëåäíåãî âèäà îëèìïèéñêîé ëåãêîàòëåòè÷åñêîé
ïðîãðàììû â Ëîíäîíå – ìóæñêîãî ìàðàôîíà.
êîãäà çàðàáàòûâàëà ïóò¸âêó â Ãðå-
öèþ. Ìîæåò, è òî, ÷òî ãîòîâèëèñü â
áàññåéíå ïîä êðûøåé, à â Àôèíàõ
ïëûëè íà æàðêîì ïîä 40 ãðàäóñîâ
âîçäóõå. Äà è äëÿ àêêëèìàòèçàöèè ê
òàìîøíèì óñëîâèÿì, ïî èäåå, òðå-
áîâàëàñü íåäåëÿ-ïîëòîðû, à íå òðè
äíÿ…
Èç áîëåå ÷åì ñîðîêà ó÷àñòíèö
Øàëàãèíà çàíÿëà 21 ìåñòî ñ ðåçóëü-
òàòîì 2.02, 37 - íà ôèíèøíîé ïðÿ-
ìîé îáîãíàëà áðàçèëüÿíêó, óñòðîèâ-
øèñü ñåäüìîé â çàïëûâå. Â ïîëóôè-
íàë, åñòåñòâåííî, íå ïîïàëà, òàê êàê
íàäî áûëî âõîäèòü â ÷èñëî 16-òè. Íî
òðåíåðñêèé ñîâåò âêëþ÷èë óðàëî÷êó
â ñîñòàâ êîìáèíèðîâàííîé ýñòàôå-
òû 4õ100, ãäå îäèí çàêëþ÷èòåëüíûé
ýòàï – êðîëü. Ðîññèÿíêè çàíÿëè â
èòîãå 13 ìåñòî.
Ó Íàòàëüè òåì íå ìåíåå îò Îëèì-
ïèàäû îñòàëèñü ñàìûå ïðåâîñõîä-
íûå âïå÷àòëåíèÿ. Îíà áûëà ñ÷àñòëè-
âà, ÷òî ïîáûâàëà íà Èãðàõ, è âäâîé-
íå – ÷òî äîâåëîñü âûñòóïèòü â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ. Äîñàäíî áûëî îäíî: òîëü-
êî îòïëàâàëè – óñòàíîâèëàñü òåðïè-
ìàÿ ïîãîäà.
Âñå íàøè ïëîâöû-îëèìïèéöû
ïîñëå Àôèí ïîëó÷èëè õîðîøèå øàí-
ñû îòîáðàòüñÿ íà ÷åìïèîíàò ìèðà â
îêòÿáðå â ÑØÀ, ÷óòü ïîçæå - íà «êî-
ðîòêóþ» Åâðîïó. Ñàìî ñîáîé, òðåáî-
âàëîñü ïîòðåíèðîâàòüñÿ- ïîòðóäèòü-
ñÿ, ÷òîáû çàâîåâàòü ìåñòî â ñáîðíîé.
Ê ñîæàëåíüþ, ó Øàëàãèíîé â ïåðè-
îä ïîäãîòîâêè ñ óâåëè÷åííûìè íà-
ãðóçêàìè, äàëà î ñåáÿ çíàòü òðàâìà
ðóêè. Áîëü òî îòïóñêàëà, òî âíîâü íå
äàâàëà ïîëíîöåííî ðàáîòàòü. Ïðè-
øëîñü äåëàòü îïåðàöèþ, ïîñëå êîòî-
ðîé âàæíåéøèå äâèãàòåëüíûå ôóíê-
öèè ïîëíîñòüþ òàê è íå âîññòàíîâè-
ëèñü.
Åù¸ êîãäà ïëîâ÷èõà áîðîëàñü ñ
íåäóãîì, è âîïðîñ îá îêîí÷àíèè êà-
ðüåðû åù¸ íå ñòîÿë, îíè ïîæåíèëèñü
ñ íàøèì èçâåñòíûì áåãóíîì-ñïðèí-
òåðîì, òîæå ìàñòåðîì- ìåæäóíàðîä-
íèêîì Èâàíîì Òåïëûõ. Îñòàâèâ àê-
òèâíûé ñïîðò, Íàòàëüÿ óñòðîèëàñü â
Åêàòåðèíáóðãå ìåíåäæåðîì â îäíó
èç ôèðì - íåêîòîðîå âðåìÿ, êàê ýòî
ñåé÷àñ áûâàåò, ÿâëÿëàñü å¸ ëèöîì.
È âîò, áóêâàëüíî íà äíÿõ, 5 àâãó-
ñòà, ñïîðòèâíàÿ ïàðÿ îñ÷àñòëèâèëà
ñâîèõ ïàï è ìàì âíó÷êîé Íàñòåíüêîé.
ÒÐÓÁÍÈÊ2 10 àâãóñòà 2012 ãîäàУральский ÑÏÎÐÒÃÎÐÎÄÎÊ
Â 1995 ãîäó ïåðâîóðàëüñêèé òðå-
íåð Äìèòðèé Øàëàãèí âçÿë ïîä îïå-
êó 15-ëåòíþþ Íàäþ ×åìåçîâó, êîòî-
ðàÿ â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì îñòàëàñü
áåç íàñòàâíèêà. Ïîñëå ïðîïóùåííî-
ãî ñåçîíà äåâóøêà íà÷àëà çàíèìàòü-
ñÿ â íàøåì Äâîðöå âîäíûõ âèäîâ.
Ó÷èëàñü â ïÿòîé øêîëå, æèëà â ñå-
ìüå ïîäðóãè-ïëîâ÷èõè Àíè Òåðåõî-
âîé. Âûíóæäåííûé ïðîñòîé áëàãî-
òâîðíî ñêàçàëñÿ íà ðàáîòîñïîñîáíî-
ñòè, çàðÿäèë áîåâûì íàñòðîåì è æå-
ëàíèåì íåïðåìåííî ðåàëèçîâàòü
ñâîè ñïîñîáíîñòè
È âîò, íà âçðîñëîì ÷åìïèîíàòå
Ðîññèè â Ìîñêâå Íàäåæäà íåîæè-
äàííî äëÿ ìíîãèõ «âûñòðåëèëà», çà-
âîåâàâ çîëîòóþ ìåäàëü íà äèñòàí-
öèè 400 ì âîëüíûì ñòèëåì è «ñåðåá-
ðî» íà 200-ìåòðîâêå. Òàêèì îáðàçîì
âîøëà â ÷èñëî êàíäèäàòîâ íà ïîåçä-
êó â Àòëàíòó íà ÕÕVI Îëèìïèàäó -
ìîæíî ñêàçàòü, âçÿëè ñ ïðèöåëîì íà
áóäóùåå. Êàê è îæèäàëîñü, íà Èãðàõ
«ïîãîäó äåëàëè» îïûòíûå ñïîðò-
ñìåíêè. ×òî äî ×åìåçîâîé, òî äëÿ
íå¸ â Àìåðèêå áûë âàæåí ñàì ôàêò
ó÷àñòèÿ è íàðàáîòêè öåííîé ïðàêòè-
êè. Â ïðåäâàðèòåëüíîé ÷àñòè ïðè
ñèëüíîì ñîñòàâå ñîïåðíèö 400 ì
ïðîïëûëà ñ 21-ì ðåçóëüòàòîì - õóæå,
÷åì íàêàíóíå äîìà (4 ìèí. 21 ñåê.
ïðîòèâ 4.19,65). Â îëèìïèéñêîì áàñ-
ñåéíå âñ¸ áûëî ñëîæíåå, è â ôèíàë,
ïîíÿòíî, íå óäàëîñü ïðîáèòüñÿ. Íî
íàøèì «ðåá¸íêîì» (òàê çâàëè óðà-
ëî÷êó â ñáîðíîé èç-çà þíîãî âîçðàñ-
òà) òðåíåðû îñòàëèñü äîâîëüíû.
Ïåðñïåêòèâíîñòü Íàäè ïîäòâåð-
äèëà ýñòàôåòà 4õ200 ì. Ïîñòàâèëè
íà ÷åòâåðòûé ýòàï, êîòîðûé îíà ïðå-
îäîëåëà çà 2 ìèí. 02 ñåê. Áîëåå èñ-
êóø¸ííûå ïàðòí¸ðøè, ìàñòåðà-ìåæ-
äóíàðîäíèêè, ïîêàçàëè 2.04 – 2.05 .
Îáùåå âðåìÿ êîìàíäû îêàçàëîñü
13-ì (8.15). Ïðåæíèé ðîññèéñêèé ðå-
êîðä ðîâíÿëñÿ 8.16. Íàäåæäà ñòàëà
ðåêîðäñìåíêîé Ðîññèè â ñîñòàâå
ñáîðíîé ñòðàíû. À ñàìîå ïðèìå÷à-
òåëüíîå – å¸ âåñîìûé âêëàä â ýòî
äîñòèæåíèå. ×òî îïÿòü-òàêè ñâèäå-
òåëüñòâîâàëî î òàëàíòå íàøåé çåì-
ëÿ÷êè.
Ó ó÷åíèöû Ä.Øàëàãèíà ïîÿâèë-
ñÿ çàìàí÷èâûé îðèåíòèð – ñëåäóþ-
ùèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ðàáîòà â ÷å-
òûð¸õëåòíåì öèêëå âìåñòèëà íåìà-
ëî ñáîðîâ, ñòàðòîâ. Íåîäíîêðàòíî
ïîáåæäàëà è áûëà ïðèç¸ðîì âî ðîñ-
ñèéñêèõ ïåðâåíñòâàõ, ýòàïàõ Êóáêà
ìèðà, â ïðåñòèæíûõ êîììåð÷åñêèõ
òóðíèðàõ. Îòìåòèì íàèáîëåå êðóï-
íûå ìåæäóíàðîäíûå ñîñòÿçàíèÿ. Ãîä
1997, ÷åìïèîíàò Åâðîïû â èñïàíñêîé
Ñåâèëüè – âòîðîå ìåñòî íà 200 ì,
øåñòîå – íà 400 ì è òðåòüå – â ýñòà-
ôåòå 4õ200 ì. Ãîä 1998, ÷åìïèîíàò
ìèðà â àâñòðàëèéñêîì Ïåðòå – 9
ìåñòî íà 200 ì è 14 – íà 100 ì. Ãîä
1999, ÷åìïèîíàò ìèðà íà êîðîòêîé
âîäå (â 25-ìåòðîâîì áàññåéíå) â
Ãîíêîíãå… Îá ýòîì ÷óòü ïîäðîáíåå.
Â Þæíîì Êèòàå Íàäåæäà íà äè-
ñòàíöèè 400 ì ñòàëà ÷åìïèîíêîé,
ïîêàçàâ 4 ìèí. 05, 23 ñåê. Ïîñëå 1991
ãîäà ýòî áûëî ïåðâîå îòå÷åñòâåííîå
«çîëîòî». ×åìåçîâîé ïðèñâîèëè çâà-
íèå çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà
Ðîññèè, à Øàëàãèíó – ñîîòâåòñòâåí-
íî òðåíåðà. Èõ â àýðîïîðòó Êîëüöî-
âî, íåñìîòðÿ íà íî÷ü, âñòðå÷àëè ïî-
êëîííèêè ñ öâåòàìè, òðàíñïàðàíòà-
ìè. Â ïàìÿòü î ïîáåäå ïëîâ÷èõà ïî-
äàðèëà Äìèòðèþ Ïåòðîâè÷ó ìåäàëü,
à ñåáå îñòàâèëà èçÿùíûé êóáîê.
Êñòàòè, òðîôåé, ïðè íàïîëíåíèè
øàìïàíñêèì ïî ¸ìêîñòè îêàçàëñÿ
îäèí ê îäíîìó ê ñòåêëîòàðå - 0,7 ë.
Ïîäãîòîâêà ê ÷åìïèîíàòó, ñàìè
ñîðåâíîâàíèÿ î÷åíü èçíóðèëè Íà-
äåæäó. Îíà ïðèçíàâàëàñü, ÷òî äàæå
ïîëó÷àÿ íàãðàäó íà ïüåäåñòàëå, íå
ïîíèìàëà, ÷åãî äîáèëàñü. Óæå ïîç-








íàäåÿòüñÿ, ÷òî íà Èã-
ðàõ ÕÕVII Îëèìïèàäû






íèÿ, íà êîòîðûå âñå
îòïðàâëÿþòñÿ ñ ìå÷-





äèñòàíöèè 400 ì. Îä-







ðàë. Ñëîâîì, òðóäíî ÷òî-òî çàãàäû-
âàòü íàïåð¸ä. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëè-
ñòîâ, Íàäåæäà â Àâñòðàëèè âûñòóïè-
ëà çäîðîâî. Íà 400 ì äâà ðàçà çà
äåíü – óòðîì è âå÷åðîì – ïîáèëà
ðåêîðäû ñòðàíû. Ïðè÷¸ì, ïåðâûì
ñòàðòîì îáíîâèëà âðåìÿ 12-ëåòíåé
äàâíîñòè. 200 ì ïðîïëûëà òîæå ñ ðå-
êîðäîì Ðîññèè – óëó÷øèëà ñâîé æå
ðåçóëüòàò 1998 ãîäà. È ñ ýòèìè ïî-
êàçàòåëÿìè ñòàëà ñîîòâåòñòâåííî
÷åòâ¸ðòîé (äî «áðîíçû» íå õâàòèëî
ñáðîñèòü 0,05 ñåê.) è ïÿòîé. ×òî, ïî
ìíåíèþ, òðåíåðîâ, äàæå äîðîæå ãîí-
êîíãñêîãî «çîëîòà».
Ó Íàäè ïîñëå âòîðîé Îëèìïèà-
äû, âðîäå, íå ïðîïàëî æåëàíèå ïðî-
äîëæàòü êàðüåðó. Ñ÷èòàëà, ÷òî åù¸
íå âñ¸ ñêàçàëà â ïëàâàíèè, íå âñå
ñâîè ìåäàëè âçÿëà. Îá ýòîì ïîçâî-
ëÿëè äóìàòü è èìåâøèéñÿ ïîòåíöè-
àë, è âîçðàñò. ×åòûðå ãîäà ìåæäó
Èãðàìè – ýòî ìèíèìóì 4000 êì íàäî
ïðîïëûòü â ïåðèîä ïîäãîòîâêè. Ñèë
è ìàñòåðñòâà ó ×åìåçîâîé õâàòàëî.
Âàæíî ñàìîé ñåáÿ íå «ñïèñûâàòü íà
áåðåã», à åñëè ïðîäîëæàòü - òî îò-
âåòñòâåííî è ñ ïîëíîé îòäà÷åé.
Ñëåäóþùèé ãîä, ïåðåä ÷åìïèî-
íàòîì ìèðà-2001 â ßïîíèè, îíè ñ
Øàëàãèíûì ðåøèëè ñäåëàòü ðàçãðó-
çî÷íûì – ïîæèòü ïî ïðîèçâîëüíîé
ïðîãðàììå: ïðîñòî ïîåçäèòü ïî òóð-
íèðàì, ïîïëàâàòü â îõîòêó. Áðàçè-
ëèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, ÷åìïèîíàò
Ðîññèè â Íèæíåì Íîâãîðîäå, ñáîð
ïåðåä ìèðîì â Ôîêóîêó íà Äàëüíåì
Âîñòîêå. Âñ¸ øëî íîðìàëüíî. Òîëü-
êî â Ñòðàíó Âîñõîäÿùåãî ñîëíöà
Øàëàãèí âìåñòå ñ ó÷åíèöåé íå ïî-
åõàë èç-çà êîíôëèêòà ñ ðóêîâîäñòâîì
ñáîðíîé. Ïîñëåäíþþ ôàçó ïîäãîòîâ-
êè ïåðåä ÿïîíñêèìè ñòàðòàìè, ïîõî-
æå, ïðîâåëè íå òàê è íå âûøëè íà
ïèê ôîðìû. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïëþñ
íåâàæíîå íàñòðîåíèå ïîñëå ýñòàôå-
òû 4õ100 ì (×åìåçîâó ïîñòàâèëè ôè-
íèø¸ðîì, à îòñòàâàíèå ê ÷åòâ¸ðòî-
ìó ýòàïó áûëî áåçíàä¸æíûì – «ëàñ-
òû áû íå ïîìîãëè») ñêàçàëèñü íà èí-
äèâèäóàëüíûõ ðåçóëüòàòàõ íà îò-
äåëüíûõ äèñòàíöèÿõ. Ðîññèÿ æåíñ-
êîé êîìàíäîé òîãäà ñòàëà äåñÿòîé:
â àêòèâå îäíî «ñåðåáðî». Êîíå÷íî,
íåâàæíî âûñòóïèëè, îäíàêî â ñðàâ-
íåíèè ñ ïðåäûäóùèì ÷åìïèîíàòîì
ìèðà â Àâñòðàëèè, ãäå âñå ôèíàëû
ïðîøëè áåç íàøèõ äåâóøåê, âñ¸-
òàêè áûë ïðîãðåññ.
À âñêîðå Í.×åìåçîâà ïðèíÿëà
ðåøåíèå îñòàâèòü áîëüøîé ñïîðò –
î÷åíü äîðîãî äàëèñü ïóòü â íåãî è
æèçíü â íåèìîâåðíî íàïðÿæ¸ííîì
ðèòìå, ñ áîëüøèìè ôèçè÷åñêèìè è
ïñèõîëîãè÷åñêèìè íàãðóçêàìè. Íà-
äåæäà îêîí÷èëà âóç, ïåðåáðàëàñü â
Åêàòåðèíáóðã, âûøëà çàìóæ çà äàâ-
íåãî äðóãà - ïëîâöà Äåíèñà Ñåì¸íî-
âà (òîæå ïëàâàë ó Øàëàãèíà). Ó ìî-
ëîäûõ ðîäèëñÿ ñûí, íûí÷å Àðò¸ì óæå
ãîòîâèòñÿ â øêîëó. Ïðàâäà, âîäíîé
ñòèõèè «ðóñàëêà» íå èçìåíèëà. Ó÷è-
ëà ïëàâàòü äåòåé è âçðîñëûõ, âåëà
ñïåöèàëüíûå ãðóïïû â êëóáå àêâàà-
ýðîáèêè è ôèòíåñà, ïîçæå - â íîâîì
áàññåéíå Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà, ãäå íåäàâíî áûëà íà-
çíà÷åíà äèðåêòîðîì. Ïîääåðæèâàåò
äðóæåñêèå è äåëîâûå ñâÿçè ñ Äìèò-
ðèåì Ùàëàãèíûì, äðóçüÿìè–ïåðâî-
óðàëüöàìè.
Äðóãàÿ ó÷åíèöà Äìèòðèÿ Øàëà-
ãèíà è åãî æåíû Ëþäìèëû – èõ äî÷ü
Íàòàëüÿ ñâîé îëèìïèéñêèé ïóòü ïðå-
îäîëåëà çà 14 ëåò. Íà÷àëà çàíèìàòü-
ñÿ â ñåêöèè ó ðîäèòåëåé, êîãäà ïî-
øëà â øêîëó. Â 16 âûïîëíèëà ìàñ-
òåðñêèé íîðìàòèâ, â 1999-ì âûèãðà-
ëà ïåðâåíñòâî Ðîññèè è áûëà âêëþ-
÷åíà â ñáîðíóþ ñòðàíû, íà þíèîðñ-
êîì ÷åìïèîíàòå Åâðîïû çàâîåâàëà
ýñòàôåòíîå «ñåðåáðî». 2003 ãîä –
÷åìïèîíêà Ðîññèè íà êîðîòêîé âîäå
íà 100 ì è áðîíçîâûé ïðèçåð Âñå-
ìèðíîé óíèâåðñèàäû-2003 â Òåãó
(Þæíàÿ Êîðåÿ)..
Íå ìåíåå óñïåøíûì îêàçàëñÿ è
ñëåäóþùèé ãîä: ðîññèéñêèå «çîëî-
òî» è «ñåðåáðî» â ýñòàôåòàõ 4õ100 è
4õ200 ì; ïîêîðåíèå íîðìàòèâà ìàñ-
òåðà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà íà òóð-
íèðå â Àëìà-Àòå è ïî ïîêàçàííûì
ðåçóëüòàòàì - ïîëó÷åíèå çàâåòíîãî
îëèìïèéñêîãî ñåðòèôèêàòà.
Íà ÕÕVIII Èãðàõ â Àôèíàõ Íàòà-
ëüå ïðåäñòîÿëî ïëûòü ïðåæäå âñåãî
200 ì âîëüíûì ñòèëåì.
Äìèòðèé Øàëàãèí:
– Âîîáùå-òî ó íàñ ñòîÿëà çàäà-
÷à ïîïàñòü íà Îëèìïèàäó – ýòî ãëàâ-
íîå. Ïî ñèëàì Íàòàøà âõîäèëà â ìè-
ðîâóþ «äâàäöàòêó». Åù¸ æåëàòåëüíî
áûëî «âûïëûòü» èç 2-õ ìèíóò, ïîêà-
çàòü õîòÿ ñâî¸ ëó÷øåå âðåìÿ –
1.59,98.
Êàê ïîòîì ñêàæåò ñïîðòñìåíêà,
â ïðèíöèïå âûñòóïèëà íà ñâî¸ì
óðîâíå. Â ÷¸ì-òî, äàæå ÷óòî÷êó õóæå
òîãî, íà ÷òî ñïîñîáíà. Âîçìîæíî,
ñêàçàëèñü âîëíåíèå èç-çà îòñóòñòâèÿ





Ñ ÑÓØÈ – ÍÀ ÂÎÄÓ
В № 29 нашей газеты от 27 июля, когда спортивные страсти в олимпийском Лондоне только закипали, мы рассказали
о двух прославленных легкоатлетах - Вере Крепкиной и Феодосии Ванине, чьи судьбы в уже очень далёкое время
пересеклись с нашим городом. Сегодня, как было обещано, знакомим читателей с двумя олимпийцами–
современниками, которые своими достижениями на водных дорожках напомнили миру о существовании






Îêîí÷àíèå îëèìïèéñêîé òåìû –
íà 3-é ñòðàíèöå.
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ










áèçíåñà. Îá ýòîì â öåõå ¹4
îòëè÷íî çíàþò, ïîýòîìó, êîã-
äà îäíîé èç íåôòÿíûõ êîìïà-
íèé ïîíàäîáèëèñü ìóôòû ñïå-
öèàëüíîãî èñïîëíåíèÿ, íîâî-
òðóáíèêè ðåøèëèñü äåéñòâî-
âàòü. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äëÿ
âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ ñóùå-
ñòâóþùåå îáîðóäîâàíèå ñëå-
äîâàëî äîðàáàòûâàòü – äëÿ
íàðåçêè ìóôò òðåáîâàëèñü çà-
æèìíûå êîìïëåêòû (òàê íàçû-
âàåìûå «êóëà÷êè») ìåíüøèõ
ãåîìåòðè÷åñêèõ ðàçìåðîâ.
Ìóôòû ñ òàêèì îñòðûì óãëîì
ÏÍÒÇ óæå âûïóñêàë, íî íà
äðóãîì ó÷àñòêå, ñ íèçêîé ñêî-
ðîñòüþ. Ïîýòîìó ïðèíÿëè ðå-
øåíèå ïðîèçâîäèòü ýòó ïðî-
äóêöèþ â Ôèíèøíîì öåíòðå.
– Íàøè ìóôòû ñîåäèíÿþò
òðóáû, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè
îïóñêàþò íà ãëóáèíó íåñêîëü-
êèõ êèëîìåòðîâ. Ñêâàæèíû
áûâàþò ñ èçãèáàìè. È ÷åì
ìåíüøå óãîë ôàñêè, òåì
ìåíüøå ìóôòà öåïëÿåòñÿ çà
âûñòóïàþùèå ïîâåðõíîñòè
ïðè ñïóñêå òðóáû â íåôòÿíóþ
ñêâàæèíó. Òî åñòü, ïðè íû-
íåøíåì óñëîæíåíèè óñëîâèé
íåôòåäîáû÷è óìåíüøåíèå
óãëà ôàñêè âñå ðàâíî äîëæ-
íî ïðåâðàòèòüñÿ â òåíäåí-
öèþ, ïîýòîìó ìû è âçÿëèñü çà
ýòîò çàêàç, – ïîÿñíÿåò âåäó-
ùèé èíæåíåð-òåõíîëîã ÷åò-
â¸ðòîãî öåõà Òèìóð Ãàéíàíîâ.
Çàêàç ïðèíÿëè – è íà÷àëè
ïðîðàáàòûâàòü âîïðîñ «êóëà÷-
êîâ». Ïåðâîé è, êîíå÷íî, ñà-
ìîé ëîãè÷íîé ìûñëüþ áûëî
«ÊÓËÀ×ÊÈ» ÌÎÃËÈ
ÑÒÀÒÜ Â ÊÎÏÅÅ×ÊÓ
Недавно на участке по производству фитингов (диаметром до
195 мм) Финишного центра освоили массовое производство
муфт с углом фаски в 20 градусов. А ведь на момент
получения этого заказа у новотрубников не было ни нужного
оборудования, ни программной составляющей!
îáðàòèòüñÿ ê ïîñòàâùèêó îáî-
ðóäîâàíèÿ ó÷àñòêà – êîìïà-
íèè EMAG. Íî íåìåöêèå êîë-
ëåãè âûñòàâèëè êîììåð÷åñêîå
ïðåäëîæåíèå ñ íåïðèåìëå-
ìîé öåíîé – áîëåå 10 òûñÿ÷




òîæå ñîãëàñèëèñü òîëüêî çà îò-
äåëüíóþ ïëàòó. Ñëîâîì, òðåáî-
âàëàñü äîñòîéíàÿ àëüòåðíàòè-
âà ïî àäåêâàòíîé öåíå.
– Ïðè ýòîì ïðîèçâîäèòü
çàæèìíûå êîìïëåêòû «íà êî-
ëåíêå» òîæå áûëî íåäîïóñòè-
ìî. Ìèíèìàëüíàÿ íåòî÷íîñòü
– è áèåíèå î÷åíü ñêîðî âûâå-
äåò èç ñòðîÿ çàæèìíîé ïàòðîí
ñòîèìîñòüþ îêîëî 4 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. À íà ó÷àñòêå –
âîñåìü ïàòðîíîâ. Òàê ÷òî, è
áåçäóìíàÿ ýêîíîìèÿ ìîãëà
ñòàòü ñëèøêîì äîðîãîé.
Íå çðÿ ÷åòâ¸ðòûé öåõ ÿâ-
ëÿåòñÿ ïåðåäîâèêîì â îáëàñ-
òè íåïðåðûâíîãî óëó÷øåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà – çäåñü óìåþò
äóìàòü è íàõîäèòü íåñòàíäàð-
òíûå ðåøåíèÿ. Çà äåëî âçÿ-
ëèñü ïðèçíàííûå ðàöèîíàëè-
çàòîðû – íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
ïî ïðîèçâîäñòâó ôèòèíãîâ
(äèàìåòðîì äî 195 ìì) Àëåê-
ñåé Äþêîâ è íàëàä÷èê ýòîãî
ó÷àñòêà Àëåêñàíäð Òèøèí (íà
ñíèìêå). Îíè âçãëÿíóëè íà ñè-




Äþêîâà ïîøëî â õîä. Ïîñëå
ðàñ÷åòà ãåîìåòðèè â öåõå ñî-
ñòàâèëè òåõçàäàíèå è íàìåòè-
ëè ïåðå÷åíü âîçìîæíûõ ïî-
ñòàâùèêîâ – îò íåìåöêèõ ïðî-
èçâîäèòåëåé îñíàñòêè äî ðîñ-
ñèéñêèõ, èìåþùèõ ðåàëüíûé
îïûò ïðîèçâîäñòâà çàæèìíûõ
êîìïëåêòîâ. À äàëüøå – äåëî
òåõíèêè: ðàçîñëàëè òåõçàäà-





– Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäëî-
æåíèÿ, ìû âûáðàëè îïòèìàëü-




íûõ è çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäè-
òåëåé èíñòðóìåíòà, èìåþùåé




åì îñíàñòêè. Ïðè âñ¸ì ïðî÷åì
âïå÷àòëèëà öåíà, õîòÿ òåõíî-
ëîãèÿ, îáîðóäîâàíèå äëÿ èç-
ãîòîâëåíèÿ áûëè íåìåöêèìè,
è äàæå ñïåöèàëüíàÿ èíñòðó-
ìåíòàëüíàÿ ñòàëü äëÿ èçãîòîâ-
ëåíèÿ «êóëà÷êîâ» áûëà çàêà-
çàíà â Ãåðìàíèè. Ìû ïîëó÷è-
ëè 19 çàæèìíûõ êîìïëåêòîâ
çà 2,5 ìëí ðóáëåé - òî åñòü,
îêîëî 3300 åâðî çà êîìïëåêò,
– êîììåíòèðóåò Òèìóð Ãàéíà-
íîâ.
Êðîìå òîãî, â äàííóþ ñóì-
ìó âîøëè íåîáõîäèìûé ìî-
äóëü äëÿ áàëàíñèðîâêè êîìï-
ëåêòîâ è äàæå îáó÷åíèå ñïå-
öèàëèñòà öåõà ðàáîòå ñ íèì.
È ýòî ïî öåíå â òðè ðàçà äå-
øåâëå òîé, ÷òî óñòàíîâèë îôè-
öèàëüíûé ïîñòàâùèê îáîðó-
äîâàíèÿ!
Â ìàå ó÷àñòîê èçãîòîâèë è
îòãðóçèë êëèåíòó ïåðâóþ ïðî-
ìûøëåííóþ ïàðòèþ òðóá ñ
ìóôòàìè ñ ôàñêîé â 20 ãðà-
äóñîâ – 6 500 øòóê. Ñàìè æå
ìóôòû, êàê íîâûé ñîðòàìåíò,
áûëè âíåñåíû â íîìåíêëàòóð-
íûé ñïðàâî÷íèê öåõà. Â èþíå
âûïîëíèëè åù¸ äâà êðóïíûõ
çàêàçà. Òàê òàëàíòëèâûå ñïå-
öèàëèñòû Ôèíèøíîãî öåíòðà,
áëàãîäàðÿ ñìåêàëêå è ïðî-
ôåññèîíàëèçìó, ïîäòâåðäè-
ëè, ÷òî êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ â âûñ-
øåé ñòåïåíè êëèåíòîîðèåíòè-
ðîâàíà è ãîòîâà âûïîëíÿòü
äàæå ñàìûå ñëîæíûå è îòâåò-
ñòâåííûå çàêàçû.
î âðåìÿ ýêñêóðñèè è ïîçæå ïðî-
ñòî ïðè îáùåíèè âåòåðàíû
âñïîìèíàëè ñâîè ìîëîäûå ãîäû,
ñ êåì èì äîâåëîñü ðàáîòàòü, êàê
ðàçâèâàëîñü íåîáû÷íîå ïîäðàç-
äåëåíèå òðóáíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ñðåäè ãî-
ñòåé áûëè òå, êòî íà÷èíàë òðóäèòüñÿ â öåõå
â 15-17 ëåò åù¸ ïðè äèðåêòîðàõ ß.Ï.Îñàä-
÷åì è Ô.À.Äàíèëîâå. Èñòîðèþ öåõà ìî-
ãóò ðàññêàçàòü ñòàðîæèëû Ì.À.Âàãèíà (ðà-
áîòàëà ñ 1941 ïî 1981 ãîä), Í.Ô.Ìåçåíè-
íà (1948-1994), Å.È.Åñèïîê (1950-1988).
Ïîñëå âîéíû êîëëåêòèâ ïîïîëíèëè å¸
ó÷àñòíèêè Ï.Ã Ìóðàéêèí, À.Ò.Àðåôüåâ.
Ìîëîäûìè ïðèøëè óçíèêè íàöèçìà
Ë.ß.Ðåä÷èö, È.Ì.ßðîùåíêî, Ï.Ñ.Êîíÿ-
õèí, Ñ.Â.Îëåéíèê, êîòîðûõ óâû, óæå íåò
ñ íàìè. Íà èõ äîëþ âûïàëî òÿæåëîå âðå-
ìÿ. Ïîñòóïàþùóþ íà æåëåçíîäîðîæíûõ
ïëàòôîðìàõ çàãîòîâêó ïîä îòêðûòûì íå-
áîì ñêàòûâàëè çà ñ÷¸ò íåèìîâåðíûõ óñè-
ëèé ñ ïîìîùüþ ëîïàò, à ïîòîì òóò æå
ìåæäó ïóòÿìè âðó÷íóþ ïàêåòèðîâàëè.
Êðûòûé ñêëàä ñ äâóìÿ ïðîë¸òàìè è
ÞÁÈËÅÉ ÓÍÈÊÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
Коллектив цеха № 27 отметил 70-летие заводской складской службы трубной
заготовки. Администрация пригласила на юбилей в музей ПНТЗ представителей
нескольких поколений.
÷åòûðüìÿ ìîñòîâûìè êðàíàìè ïîñòðîè-
ëè â 1951 ãîäó, òîãäà ïîø¸ë óæå ïàêåòè-
ðîâàííûé ìåòàëë èç ×åëÿáèíñêà è Ìàã-
íèòîãîðñêà. Íîâûé ñêëàä ïîÿâèëñÿ â ïå-
ðèîä ñòðîèòåëüñòâà âîñüìîãî öåõà. Ïîñ-
ëå ïóñêà ñòàí 30-102 ñòàë ðàáîòàòü, êàê
è òðóáîïðîêàòíûå àãðåãàòû öåõîâ ¹ 1, 4
è 5, íà ïîëíóþ ìîùíîñòü. Îáîðîò çàãî-
òîâêè áûë áîëåå 100 òûñÿ÷ òîíí ïðèõîäà
è ñòîëüêî æå ðàñõîäà. Óìåëî íàïðàâëÿ-
ëè ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû, ðóêîâî-
äèëè ëþäüìè íà÷àëüíèêè ñìåí Ì.Í.Ñà-
ìîêàåâ, À.Ô.Äìèòðèåâ, Ì.Ì.Ãóçååâ,
Ã.Ï.Øóëèí, áðèãàäèðû À. Â. Áîëîòîâ,
À.Ï.Ôåôåëîâ, Ì.Ô.Ãóðëåâ, È.À.Ãðèøå÷-
êî, Þ.Â.Ñûñîåâ, À.Ì.Ïîäêîðûòîâ.
Â 60-70 ãîäû â êîëëåêòèâ âëèëèñü
Í.Ã.Áåëûõ, Ã.È.Ëóêèíà, Â.Í.Îëåñîâà,
Í.À.è À.Â.Ëàäåéùèêîâû, Ã.À.Ãîøêàðåí-
êî, À.À.Èâëåâà, Í.Ñ.Òêà÷åíêî, Ã.À Ïåòó-
õîâà è ìíîãèå äðóãèå, äîðàáîòàâøèå äî
ïåíñèè è äîëüøå. Íèêòî èç íèõ íå èñêàë
ò¸ïëîãî ìåñòà - îñòàâàëèñü âåðíû èç-
áðàííîìó äåëó, êîòîðîå âûïîëíÿëè äîá-
ðîñîâåñòíî è ïðîôåññèîíàëüíî. Ïîðîé íå
âñ¸ áûëî ãëàäêî. Âîçíèêàëè è ïðîáëåìû,
íî ñîîáùà èõ óäàâàëîñü óñòðàíÿòü, ïðå-
îäîëåâàòü òðóäíîñòè, èáî â ïðèíöèïå íå-
ìíîãî÷èñëåííûé êîëëåêòèâ âñåãäà îòëè-
÷àëñÿ êðåïêîé ñåìåéíîé ñïàéêîé.
Â ðàçíûå ãîäû ñóùåñòâåííûé âêëàä â
ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà, îáó÷åíèå ïåðñî-
íàëà, â äîñòèæåíèå âûñîêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè âíåñëè ðóêîâîäèòåëè öåõà Ë.À.Ñèâ-
êîâñêèé è Þ.Â.Ìàêååâ, çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà È.Ã.Âàãèí. Îíè ñ÷èòàëè, ÷òî ðà-
áîòíèêè äîëæíû æèòü íå òîëüêî òðóäîì.
Îðãàíèçîâûâàëñÿ êóëüòóðíûé îòäûõ: ïî-
ñåùàëè ñâåðäëîâñêèå òåàòðû, ñâîé Äâî-
ðåö êóëüòóðû, âûåçæàëè íà ïðèðîäó íà
ìàññîâûå ãóëÿíüÿ, ó÷àñòâîâàëè â õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, äðóæíî ïîìîãàëè ñåëüñ-
êîìó õîçÿéñòâó. È âñåãäà ðÿäîì ñ íàðî-
äîì íàõîäèëèñü ðóêîâîäèòåëè âñåõ çâå-
íüåâ, ïðîôàêòèâ.
Çà îðãàíèçàöèþ ïðàçäíè÷íîãî âå÷å-
ðà, òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ, óãîùåíèå è
ñåðäå÷íûå ïîæåëàíèÿ âåòåðàíû ïðèçíà-
òåëüíû àäìèíèñòðàöèè öåõà â ëèöå åãî
íà÷àëüíèêà Þ.À.Ãëóøàêà, à òàêæå
Ã.Ë.Ãîðäååâîé, Â.Ã.Øèïèöûíîé, Â.È.Ïè-
ñåöêîìó.
ПРОБЛЕМА – ПЫЛЬ С ДОРОГ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà â çîíå âëèÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è íà ãðàíèöå
ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû.
Ïðîáû îòáèðàëèñü â æèëûõ ìàññèâàõ ñ 30 èþëÿ ïî
3 àâãóñòà ïî àäðåñàì: óë. Âàñèëåâñêîãî, 24; óë. Þáèëåé-
íàÿ, 1; óë. Õèìèêîâ, 4. Ïî èòîãàì çàìåðîâ ïðåâûøåíèé ïî
îñíîâíîé ãðóïïå âðåäíûõ âåùåñòâ â òå÷åíèå íåäåëè íå çà-
ôèêñèðîâàíî. Â Òàëèöå 1 àâãóñòà â àòìîñôåðíîì âîçäóõå
îáíàðóæåíû âçâåøåííûå âåùåñòâà íà óðîâíå 0,69 ìã/ì3
ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3.
– Ïðåâûøåíèå ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì áûëî çàôèê-
ñèðîâàíî â 13.00 ïî àäðåñó óë. Þáèëåéíàÿ, 1. Ýòî äëèííàÿ
óçêàÿ àñôàëüòèðîâàííàÿ óëèöà. Ñêîðîñòü âåòðà ñîñòàâëÿ-
ëà 6 ì/ñ, ïîýòîìó ñ äîðîæíîãî ïîëîòíà ïîäíèìàëàñü ïûëü,
- îáúÿñíÿåò èòîãè ãëàâíûé èíæåíåð-ýêîëîã ÏÍÒÇ Âèêòîð
Êóçíåöîâ. – Ñòîèò äîáàâèòü, ÷òî ïðîáëåìà ñ ïûëüþ îò äî-
ðîã è àâòîòðàíñïîðòà î÷åíü àêòóàëüíà äëÿ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ïî èíôîðìàöèè îáëàñòíîãî öåíòðà ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíè-
òîðèíãà, 3 èþëÿ ñ 00.00 äî 12.00 ÷àñîâ â ðàéîíå ãîðîäñêîãî
ñòàäèîíà òàêæå îòìå÷åíî ïðåâûøåíèå íîðìàòèâîâ ñîäåð-
æàíèÿ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå ìåëêîäèñïåðñíîé ïûëè -
1,3 ÏÄÊ.
Â òå÷åíèå íåäåëè íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà
27-54-44 ïîñòóïèëî îäíî ñîîáùåíèå. 4 àâãóñòà æèòåëü Ìàã-
íèòêè ñîîáùèë, ÷òî íà óë. Áóðèëüùèêîâ áåçâåòðåííî è ñòî-
èò êèñëûé çàïàõ, êîòîðûé ïðèøåë ñî ñòîðîíû Òàëèöà.
– Ó÷èòûâàÿ áåçâåòðåííóþ ïîãîäó, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü,
÷òî èñòî÷íèê «êèñëîãî çàïàõà» ëîêàëèçîâàí íåïîñðåäñòâåí-
íî â ïîñåëêàõ Ìàãíèòêà èëè Òàëèöà. Â ïîñëåäíåì ðàñïîëî-
æåíû Ïåðâîóðàëüñêèé òðóáíûé çàâîä, Ïîëèïëàñò è çàâîä
ãîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ. ÏÍÒÇ íàõîäèòñÿ â äðóãîé ñòîðîíå,
è â óêàçàííûé äåíü ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàëî ïðè ðåãëàìåí-
òèðîâàííîé çàãðóçêå òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, áåç
àâàðèé è ïðåâûøåíèÿ ïðåäåëüíî-äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ íà
ãàçîî÷èñòíûõ óñòàíîâêàõ, - îòâå÷àåò íà âîïðîñ Âèêòîð Êóç-
íåöîâ.
Ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãàçîî÷èñòêå
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32»,
ôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ âåùåñòâ (ïûëè) â
óñòüå òðóáû ãàçîî÷èñòêè íà óðîâíå 3,22 – 4,48 ìã/ì3, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå ÏÄÊ ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì
â ïðèçåìíîì ñëîå æèëîé çîíû ìåíåå 0,5 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
â âîäîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü. Áîëåå
2000 òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ÏÍÒÇ ïåðåäàíû íà èñïîëü-
çîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê». Ïîñëå ïåðåðàáîòêè
íåóòèëèçèðóåìàÿ ÷àñòü îòõîäîâ ïåðåäàíà íà çàõîðîíåíèå
â ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
«БРОНЗА» С ОТЛИВОМ
БЛАГОРОДНОСТИ
Â Ïåðâîóðàëüñêå, èìåþùåì äàâíèå òðàäèöèè
ïðîâåäåíèÿ êàê çèìíèõ, òàê è ëåòíèõ àâòîðàëëè,
ïðåäîñòàòî÷íî ãîíùèêîâ - ëþáèòåëåé âûñîêèõ
ñêîðîñòåé.
Â èõ ÷èñëå – âåòåðàí Íîâîòðóáíîãî Àíàòîëèé Êóøíèð,
íå îäèí äåñÿòîê ëåò ïîñâÿòèâøèé àâòîñïîðó è ìîëîä¸æè, ñ
ñûíîì Ìàêñèìîì, ðàáîòàþùèì âåäóùåì èíæåíåðîì â öåõå
¹ 15. Óâëå÷åíèå ó íèõ ñåðü¸çíîå, áåç ñîðåâíîâàíèé îíè
ñâîþ æèçíü íå ïðåäñòàâëÿþò. Âîò, è èùóò-óçíàþò, ãäå ìîæ-
íî ïîñîñòÿçàòüñÿ. Òîëüêî âåðíóëèñü èç Êàòàéñêà ñ îòêðû-
òîãî Êóáêà Êóðãàíñêîé îáëàñòè. Ãîâîðÿò, ÷òî òðàññà, ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîóðàëüñêîé, - ïðîñòî «óáèòàÿ». Â ïðîøëîì
ãîäó òàì íàø ñåìåéíûé ýêèïàæ (ñûí – ïèëîò, îòåö – øòóð-
ìàí) è åù¸ òðè ìàøèíû ïåðåâåðíóëèñü. Â ýòîò ðàç äèñòàí-
öèÿ áûëà âîîáùå íåïðåäñêàçóåìàÿ. Ïîñëå äîæäÿ ïî ãëèíå
ñíà÷àëà ñèëüíî çàíîñèëî. Ñîëíöå âûøëî, ÷óòü ïîäñîõëî –
âîäû íåò, íî íåâèäèìàÿ èç êàáèíû æèæà íà äîðîãå - ñëîâíî
ìèíà. Êóøíèðàì ïîâåçëî, ñ òðàññû íå âûëåòåëè, áîðîëèñü
çà ïðèçîâûå ìåñòà. Òî÷íåå - çà «ñåðåáðî».
Íà îäíîì èç ó÷àñòêîâ øåäøèé âïåðåäè àâòîìîáèëü ïå-
ðåâåðíóëñÿ. Ïî çàêîíàì ðàëëè ïîñòðàäàâøåìó âñå ó÷àñòâó-
þùèå ãîíùèêè îáÿçàíû ïîìîãàòü. Íàøè ñáðîñèëè ñêîðîñòü,
ïðèòîðìîçèëè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî óãðîçû çäîðîâüþ ñîïåðíè-
êà íåò. Ìàõíóë- åçæàéòå. Ïîì÷àëèñü äàëüøå. Ïîñëå ôèíè-
øà âûÿñíèëîñü, ÷òî ïðîèãðàëè âòîðîìó ìåñòó 2 ñåêóíäû.
Îáèäíî, äîñàäíî – âñåãî íè÷åãî. Ïîëó÷èëè áðîíçîâûå íà-
ãðàäû.
Ðàëëèñòû, òîëüêî êîãäà ñæèìàþò øòóðâàë, - ïðîòèâíè-
êè, à ìåæäó ñòàðòàìè, ïî æèçíè – äðóçüÿ-åäèíîìûøëåííè-
êè, ãîòîâûå ïðèéòè íà âûðó÷êó.
Ñåé÷àñ íàøà ôàìèëüíàÿ êîìàíäà ãîòîâèòñÿ ê î÷åðåä-
íîìó àâòîðàëëè - â ×åëÿáèíñêå.
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
 ñâÿçè ñ ýòèì ñóùåñòâóþò ñåðü-
åçíûå ïðåòåíçèè - íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü â 28 ìóíèöèïàëèòåòàõ
ðàáîòà àäìèíèñòðàòèâíûõ êî-
ìèññèè ïðàêòè÷åñêè íå âåäåò-
ñÿ. À åñëè îíè õîòÿò ïîëó÷èòü ìàòåðèàëü-
íîå ñòèìóëèðîâàíèå, òî äîëæíû îáåñïå-
÷èòü âçûñêàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðà-
ØÒÐÀÔÛ ÏÎÏÎËÍßÒ ÁÞÄÆÅÒ
На заседании областного координационного совета по обеспечению правопорядка
на территории Свердловской области было отмечено, что главы муниципальных
образований должны нести личную ответственность за работу административных
комиссий на их территориях. От этого зависит эффективность деятельности всех
структур и ведомств, отвечающих за исполнение административного
законодательства.
ôîâ. Ýòî äèñöèïëèíèðóåò íàñåëåíèå è
îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à âñåõ âçàèìîäåé-
ñòâóþùèõ ñòðóêòóð - íàëàäèòü êîîðäèíà-
öèþ äåéñòâèé ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷å-
íèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
è ïî âçûñêàíèþ øòðàôîâ. Ïîêà æå çíà-
÷èòåëüíàÿ èõ ÷àñòü îñòàåòñÿ íåîïëà÷åí-
íîé. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, âëèÿåò íà íà-
ïîëíÿåìîñòü áþäæåòà.
Â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ îðãàíîâ âñåõ óðîâíåé â ýòîì
ãîäó â áþäæåò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïîñòóïèëî áîëåå 231 ìèëëèîíà ðóáëåé,
à â ìåñòíûå áþäæåòû - 167 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Òàêæå íåîáõîäèìî óäåëèòü âíè-
ìàíèå îïåðàòèâíîìó ïðåäîñòàâëåíèþ èí-
ôîðìàöèè îá îïëà÷åííûõ øòðàôàõ. Ñå-
ãîäíÿ íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ýòè äàííûå






Çàâòðà, 11 àâãóñòà, íà ïëîùàäêàõ ñòàäèîíà
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» ñîñòîèòñÿ ïðàçäíèê,
ïîñâÿùåííûé Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà.
11.00 Ïàðàä îòêðûòèÿ.
11.10 Íàãðàæäåíèå: êîìàíä-ïîáåäèòåëüíèö è ïðèç¸ðîâ
ïî èòîãàì ãîðîäñêîé ñïàðòàêèàäû ñðåäè êîëëåêòèâîâ ôèç-
êóëüòóðû ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ñåëüñêèõ òåððèòîðè-
àëüíûõ óïðàâëåíèé, ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ è âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé; ôèçêóëüòóðíîãî àêòèâà ïî èòîãàì ãîäà; ðà-
áîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà çà òðóäîâûå óñïå-
õè; ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ïî èòîãàì ôîòîêîíêóðñà «Îñ-
òàíîâèñü ìãíîâåíèå»;
11.20 Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.
11.30 Èãðîâàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé.
11.30 Êîíêóðñû è àòòðàêöèîíû - ïðûæêè íà áàòóòå, èãðà
â äàðòñ – «Ïîïàäè â «ßáëî÷êî», «Ãîðîäêè».
10.00 Òóðíèðû ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó - ñðåäè æåíñ-
êèõ è ìóæñêèõ êîìàíä (îòêðûòûå ïëîùàäêè).
10.00 Ãîðîäñêîé òóðíèð ïî ñòðèòáîëó â ðàìêàõ ìàññî-
âûõ ñîðåâíîâàíèé «Îðàíæåâûé ìÿ÷-2012» - ñðåäè êîìàíä
þíîøåé, äåâóøåê, ìóæ÷èí (Äîì ñïîðòà).
10.20 Ñîðåâíîâàíèÿ ïî äàðòñó – ñðåäè ìóæ÷èí è æåí-
ùèí. Óïðàæíåíèå «501 î÷êî» (Äîì ñïîðòà).
10.30 Ñîðåâíîâàíèÿ ïî øàõìàòàì – ëè÷íûå, íåçàâèñè-
ìî îò ïîëà è âîçðàñòà. Äîïóñêàþòñÿ âñå æåëàþùèå (êîíü-
êîâàÿ).
10.00 Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ãîðîäêàì - äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
(ãîðîäîøíàÿ ïëîùàäêà).
11.30 Ãèðè – áðîñîê ñíàðÿäà â 16 êã èëè òîë÷îê îäíîé
èëè äâóìÿ ðóêàìè íà äàëüíîñòü (ëóæàéêà ïåðåä Äîìîì
ñïîðòà).
11.30 Ýñòàôåòû – êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè äå-
òåé 8-11 ëåò (ìàëîå ïîëå).
11.30 Òóðíèðû ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì - ñðåäè êîìàíä
ÄÞÑØ (ïëîùàäêà ïåðåä êîíüêîâîé).
11.30 «Âåñåëûå ýñòàôåòû» - êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ñðåäè äåòåé 5-7 ëåò (ëóæàéêà ïåðåä Äîìîì ñïîðòà).
11.30 Ïðûæêè â äëèíó ñ ìåñòà - ñðåäè ìóæ÷èí è æåí-
ùèí (íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà).
ГЕРОИ СПОРТА



















Òàê êàê íà ïîðó åãî áëåñòÿùèõ âûñòóïëåíèé ïðèøëèñü
ÕÕ ëåòíèå Èãðû â Ìþíõåíå 1972 ãîäà.
Â êîíöå 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà â ñáîðíîé Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà áûëî äâà ñèëüíûõ àòëåòà ïîëóòÿæ¸ëîãî âåñà –
íàø Êîëîòîâ è Äàâèä Ðèãåðò. Â Ãåðìàíèþ ïîâåçëè îáîèõ,
à êîìó ïðåäñòîÿëî âûñòóïàòü, ðóêîâîäñòâî êîìàíäû äîëæ-
íî áûëî ðåøèòü â ïîñëåäíèé ìîìåíò.
Â èòîãå âûáîð îñòàíîâèëè íà Äàâèäå è îáúÿñíèëè: ìîë,
ó Êîëîòîâà ïîñëå òðàâìû ëîêîòü áîëèò. Âîò è íå ñòàëè ðèñ-
êîâàòü. Ðèãåðò, êàê èçâåñòíî, ïåðåîöåíèë ñâîè âîçìîæíîñ-
òè – ïðîïóñòèë äîñòóïíûå âåñà, ñðàçó ïîø¸ë íà øòóðì áîëü-
øèõ êèëîãðàììîâ, ñ êîòîðûìè, óâû, íå ñïðàâèëñÿ. È ïîëó-
÷èë íóëåâóþ îöåíêó.
Ãîäû ñïóñòÿ, ïðè âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ïî ñëó÷àþ ñâî-
åãî 55-ëåòèÿ Âàñèëèé Ô¸äîðîâè÷, òîãäà óæå ïåðåáðàâøèéñÿ
íà æèòåëüñòâî â ñåëî Ïåðâîìàéñêîå, ïðèîòêðûë çàíàâåñ íà
òó ñèòóàöèþ. Ðóêà óðàëüöà
áûëà â íîðìå, è îí ñ÷èòàë,
÷òî ìîã áû âûñòóïèòü äîñ-






ðàçäåëèòü ñëàâó ñâîå ïî-
äîïå÷íîãî. Ó Êîëîòîâà òà-
êîãî «òîëêà÷à» íå áûëî. Äà
è íå âñåì òîãäàøíèì ôóí-
êöèîíåðàì íðàâèëîñü, ÷òî
Âàñèëèé îñëóøàëñÿ èõ è
íå ïîåõàë èç ïðîâèíöèàëü-
íîãî Ïåðâîóðàëüñêà â îäèí
èç òÿæåëîàòëåòè÷åñêèõ
öåíòðîâ – Â Ìîñêâó, Øàõ-
òû èëè Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Òàê íàø çåìëÿê îñòàëñÿ íà Îëèì-
ïèàäå çàïàñíûì.
Â ïðîøëîì ãîäó â êàíóí 10-ëåòèÿ ñìåðòè Êîëîòîâà äî-
âåëîñü ïî òåëåôîíó ïîáåñåäîâàòü ñ åãî äðóãîì ïî ñáîðíîé
ÑÑÑÐ áîãàòûð¸ì-òÿæåëîâåñîì, îáëàäàòåëåì 80-òè ìèðî-
âûõ ðåêîðäîâ è âñåâîçìîæíûõ òèòóëîâ Âàñèëèåì Àëåêñåå-
âûì, æèâøåì â Øàõòàõ (áóêâàëüíî ÷åðåç ìåñÿö ñ íåáîëü-
øèì îí ñêîí÷àëñÿ â êàðäèîëîãè÷åñêîé êëèíèêå òîãî æå
Ìþíõåíà ïîñëå ïåðåíåñåííîãî èíôàðêòà). Íà âîïðîñ, «ïðàâ-
äà ëè, áóäòî ðóêà ó âàøåãî òåçêè áîëåëà», îòâåòèë:
– Íè÷åãî ïîäîáíîãî. Ïðîñòî òðåíåð â íåãî íå ïîâåðèë,
ñäåëàë ñòàâêó íà Ðèãåðòà, à òîò â îòñóòñòâèè Âàñèíîé êîí-
êóðåíöèè âûøåë íà ïîìîñò ñàìîíàäåÿííûì è íå âçÿë çàÿâ-
ëåííûé âåñ â ðûâêå – ïîëó÷èë «áàðàíêó». È Ñîâåòñêèé Ñîþç
îñòàëñÿ áåç «çîëîòà».
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïåðåæèâàíèÿ î íåñîñòîÿâøåìñÿ îëèì-
ïèéñêîì äåáþòå, ÿâèëèñü îäíîé èç ãîðüêèõ êàïåëü, êàêèõ â
èçáûòêå óãîòîâèëà ñóäüáà ïîçæå ýòîìó ñèëüíîìó ìóæ÷èíå
- â ñèëó æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ: ëèøåíèå çâàíèé è ïî-
÷¸òíûõ ðåãàëèé, ïîòîì âîññòàíîâëåíèå óòðà÷åííîãî, â òîì
÷èñëå àâòîðèòåòà, òðàãè÷åñêàÿ ãèáåëü ñûíà - òîæå ìàñòå-
ðà-øòàíãèñòà. Áîãàòûðè, êàê âñå çíàþò èç äåòñòâà, áåññìåð-
òíû – îíè íå óìèðàþò, à îñòàþòñÿ ñêàçî÷íûìè ãåðîÿìè.
Ëþäÿì äîðîãè è ñïîðòèâíûå ãåðîè, êîòîðûõ ïîìíÿò.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ó÷àñ-
òèå â âûáîðàõ â Ïåðâîóðàëüñêóþ Äóìó
ïðèìóò âñå ÷åòûðå ïàðëàìåíòñêèå ïàðòèè:
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»,
ËÄÏÐ, ÊÏÐÔ, îÐïëþñ ê íèì ïðèñîåäèíÿò-
ñÿ áóêâàëüíî íà äíÿõ ïîÿâèâøèåñÿ â íà-
øåì ãîðîäå ïðåäñòàâèòåëè «ßáëîêà»,
«Ïàòðèîòîâ Ðîññèè» è
«Ïðàâîãî äåëà». Èç íåäàâ-
íî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé, íàâåðíÿêà, áóäóò ó÷à-
ñòâîâàòü «Æåíùèíû Ðîñ-
ñèè», «Ïàðòèÿ ïåíñèîíå-
ðîâ» è «Ðîññèéñêàÿ ðåñ-
ïóáëèêàíñêàÿ ïàðòèÿ-
Ïàðòèÿ íàðîäíîé ñâîáî-
äû». È ýòî, ñêîðåå âñåãî, -
íå ïðåäåë, ïîòåíöèàëüíî




âàÿ ëåâàÿ ïàðòèÿ «Êîììó-
íèñòû Ðîññèè», à òàêæå
åùå ðÿä ïàðòèé, íàçâàíèÿ
êîòîðûõ çíàþò òîëüêî ýêñ-
ïåðòû.
Ïðè âñåì ýòîì â ðåàëüíîñòè â Ïåðâî-
óðàëüñêå òîëüêî íåìíîãèå ïàðòèè ìîãóò
ñêàçàòü, ÷òî îíè èìåþò íå òî ÷òîáû âíÿò-
íóþ ïðîãðàììó, à õîòÿ áû óñòîé÷èâûå íà-
ìåðåíèÿ. Íà âîïðîñ «çà÷åì âàì ìåñòà â
ãîðîäñêîé Äóìå» áîëüøèíñòâî ïàðòèéíûõ
äåÿòåëåé íå ïðîèçíåñóò ÷òî-íèáóäü äåëü-
íîå, ïîìèìî îáùåïðèíÿòûõ ëîçóíãîâ,
òèïà «Ìû èäåì, ÷òîáû ñëóæèòü íàðîäó»,
÷òî â ïåðåâîäå íà îáùå÷åëîâå÷åñêèé ïå-
ðåâîäèòñÿ êàê «Ìû ïûòàåìñÿ îòîðâàòü
ñåáå êóñîê, à äàëüøå – áóäü, ÷òî áóäåò».
Ôàêòè÷åñêè â ãîðîäå ñêëàäûâàþòñÿ äâå
êîàëèöèè – ìýðñêàÿ, â êîòîðóþ, ñêîðåå
âñåãî, âîéäóò «ßáëîêî», «Ïàòðèîòû Ðîñ-
ñèè», «Ïðàâîå äåëî», à òàêæå íîâûå ñèñ-
òåìíûå, à äî íåäàâíåãî âðåìåíè íåñèñ-
òåìíûå äâèæåíèÿ, òàêèå êàê «ÐÏÐ-Ïàð-
íàñ». Ñ äðóãîé ñòîðîíû, î÷åâèäíî, ÷òî
ïðîòèâ ïîëèòèêè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðà-
öèè âûñòóïÿò «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», «Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ» è âîçìîæíî ËÄÏÐ. Ïîçè-
öèÿ ÊÏÐÔ íå ÿñíà, ñêîðåå âñåãî, êîììó-
íèñòû áóäóò ïðîòèâ âñåõ. Ê òîìó æå, ñåé-
÷àñ ñîâñåì íåïîíÿòíî, êòî èìåííî êîíò-
ðîëèðóåò äàííóþ ïàðòèþ â Ïåðâîóðàëüñ-
êå. Ðàíåå âûïîëíÿâøèé ýòó ôóíêöèþ îäèí
èç ñîâëàäåëüöåâ «Óðàëòðóáïðîìà» äåïó-
òàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Íèêîëàé Åçåð-
ñêèé ôàêòè÷åñêè îòîøåë îò äåë. Êòî åãî
çàìåíèò, íå ÿñíî.
Î÷åâèäíî, ÷òî åäèíñòâåííîé óñòîé÷è-
âîé ïàðòèéíîé ñòðóêòóðîé â äàííîå âðå-
ìÿ â Ïåðâîóðàëüñêå ÿâëÿåòñÿ «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ». Ïàðòèÿ ìèíîâàëà êðèçèñ, âî ìíî-
ãîì ñâÿçàííûé ñ äåÿòåëüíîñòüþ íûíåøíå-
ãî ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé Äóìû è áûâ-
øåãî ñåêðåòàðÿ ìåñòíîé ÿ÷åéêè ïàðòèè
Ìàðèíû Ñîêîëîâîé. Ðóêîâîäèòåëü ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ ÅÐ – Íèêîëàé Êîçëîâ, ñìîã
â êîðîòêèé ñðîê ñôîðìèðîâàòü äååñïîñîá-
íóþ êîìàíäó, êîòîðàÿ ïîêàçàëà îäíè èç
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ «Åäèíîé Ðîññèè» â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì äâóõ
ïîñëåäíèõ èçáèðàòåëüíûõ öèêëîâ. Îñíî-
âà óñïåõà ïðîñòà – ëèäåðû «åäèíîðîññîâ»
ñìîãëè íàëàäèòü íîðìàëüíûå êîíòàêòû
ïðàêòè÷åñêè ñî âñåì êðóïíûì áèçíåñîì
ãîðîäà. Â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà áûëî
ïîäïèñàíî ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå
- äåíüãè, âûäåëÿåìûå ïðåäïðèÿòèÿìè,
ïîøëè íà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà: îäíèõ
äåòñêèõ ïëîùàäîê â Ïåðâîóðàëüñêå áûëî
óñòàíîâëåíî ïîðÿäêà 60-òè, à òàêæå íà
ïîìîùü ðàçíûì ñîöèàëüíûì ãðóïïàì è
îòäåëüíûì ãðàæäàíàì, íóæäàþùèõñÿ â
íåé. Ñóäÿ ïî âñåìó, ïîäîáíàÿ ïîëèòèêà
áóäåò ïðîäîëæåíà è â äàëüíåéøåì.
Íåëüçÿ òàêæå îòðèöàòü è òîãî î÷åâèäíîãî
ôàêòà, ÷òî ïàðòèÿ âëàñòè ìîæåò ïîëüçî-
âàòüñÿ ïîìîùüþ âñåé âëàñòíîé âåðòèêà-
ëè – à çíà÷èò, è ðåøàòü ïðîáëåìû ãîðîäà
áûñòðî è îïåðàòèâíî. Òàê óæå áûëî â ïðî-
øëîì ãîäó, êîãäà â Ïåðâîóðàëüñêå ïðî-
èçîøåë ñðûâ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. «Åäè-
íóþ Ðîññèþ» ìîæíî çà ìíîãîå êðèòèêî-
âàòü – íî òî, ÷òî îíà, äåéñòâèòåëüíî, äå-
åñïîñîáíàÿ ñèëà, à â Ïåðâîóðàëüñêå – ýòî
áûëî äîêàçàíî íå ðàç. Îòðèöàòü - ïðîñòî
ãëóïî. Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, ñ êîòîðûì
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» èäåò íà âûáîðû – íà ñåé
ðàç ïðåäñòàâèòåëåí è ñáàëàíñèðîâàí. Ê
òîìó æå, ÷òî íåìàëîâàæíî, ýòî - îäíà êî-
ìàíäà, êîòîðàÿ ñìîæåò ðàáîòàòü ñîîáùà.
Âòîðàÿ ïî âåñó ïàðòèÿ â ãîðîäå –
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ». Èìååò ìîùíîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî âî âñåõ çàêîíîäàòåëü-
íûõ îðãàíàõ âëàñòè. Ïðè ýòîì, çàùèùàÿ
èíòåðåñû ãðàæäàí, ñïîñîáíà äîãîâàðè-
âàòüñÿ ñ äðóãèìè êîíñòðóêòèâíûìè ñèëà-
ìè. Ñïèñîê ÑÐ áóäåò ïîääåðæèâàòü äå-
ïóòàò Ãîñäóìû Àëåêñàíäð Áóðêîâ, â ãîðî-
äå ýñýðîâ âåäåò îïûòíûé áîåö Âëàäèñ-
ëàâ Ïóíèí. Êîìïàíèþ ïàðòèÿ óæå íà÷à-
ëà.
ÊÏÐÔ, ïîñëå ðàçðûâà ñ ýêñ-ëèäåðîì
Íèêîëàåì Âîåâîäîé è ïðîâàëîì íà äå-
êàáðüñêèõ âûáîðàõ ìàëîèçâåñòíîãî êàí-
äèäàòà Âëàäèìèðà Áîêîâöà, ïðåáûâàåò â
ñîñòîÿíèè ðàçáðîäà. Ê òîìó æå, âðåìå-
íà, êîãäà ïðîòåñòíûå íàñòðîåíèÿ â Ïåð-
âîóðàëüñêå âûðàæàëè òîëüêî êîììóíèñòû,
è èçáèðàòåëü ïî ïðèâû÷êå ãîëîñîâàë çà
íèõ, óæå ïðîøëè. Êàê ïîêàçàëè äåêàáðü-
ñêèå âûáîðû, ïðîòåñòíûå ãîëîñà ñîáèðà-
åò òåïåðü «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ», êîì-
ìóíèñòû óõîäÿò â ñîçíàíèè ãîðîæàí íà
òðåòèé, à òî è íà ÷åòâåðòûé ïëàí. Â ìíî-
ãîîáðàçèè íûíåøíèõ ïàðòèé îíè è âîâñå
ìîãóò çàòåðÿòüñÿ. Ê òîìó æå, ïðîèçíîñè-
ìûå ëîçóíãè «Ìû çà íàðîä, äàâàéòå âåð-
íåìñÿ íà ÷åòâåðòü âåêà íàçàä» óæå ìàëî
êîãî âïå÷àòëÿþò. À íîâûõ – íåò.
ËÄÏÐ â Ïåðâîóðàëüñêå õîòÿ è îñòàåò-
ñÿ çàìåòíîé, áûëà ñèëüíî ïîäêîøåíà íåî-
ñòîðîæíîé ôðàçîé ëèäåðà ëèáåðàë-äå-
ìîêðàòîâ ñûíà þðèñòà Âëàäèìèðà Æèðè-
íîâñêîãî îá óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòÿõ
óðàëüöåâ. Ïóñòü ýòà ôðàçà áûëà âûäåð-
íóòà èç êîíòåêñòà, ïóñòü îïðàâäûâàëàñü
ËÄÏÐ ìíîãî è íå âñåãäà óäà÷íî, íî ýòî
èìåííî òîò ñëó÷àé, êîãäà â äóøàõ èçáè-
ðàòåëåé îñòàëñÿ èçðÿäíûé îñàäîê. Ê òîìó
æå, ËÄÏÐ çà äîëãèå ãîäû òàê è íå ñìîãëà
ñôîðìèðîâàòü ïîíÿòíîé ïðîãðàììû. Âû-
ñòóïàòü çà áåäíûõ è çà ðóññêèõ – ýòî, êî-
íå÷íî, õîðîøî, íî äîëãîå îòñóòñòâèå ïðàê-
òè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ îãîð÷àåò. Âïðî÷åì,
ïåðâîóðàëüöàì õîðîøî èçâåñòåí ìåñòíûé
ëèäåð ËÄÏÐ Àëåêñàíäð Ïàíàñåíêî, è ëè÷-
íî ê íåìó ó ëþäåé îòòîðæåíèÿ íåò.
Ïîêà íåïîíÿòíî, êàêóþ êîìïàíèþ ñî-
áèðàåòñÿ âåñòè â Ïåðâîóðàëüñêå «ßáëîêî».
Òðóäíî ñêàçàòü, ÷òî çà çàäà÷è ñòàâèò ïå-
ðåä ñîáîé ïàðòèÿ-êàðëèê, íàáðàâøàÿ â
Ïåðâîóðàëüñêå íà ìèíóâøèõ â äåêàáðå
âûáîðàõ 3 ïðîöåíòà. Â ñðåäå ýêñïåðòîâ
ñîâåðøåííî îò÷åòëèâî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
ãëàâà ãîðîäà ïîñòàâèë íà «ßáëîêî» âñå
âîçìîæíûå ðåñóðñû. Ïîä ôëàãîì «ßáëî-
êà» âûñòðîèëàñü âñÿ àðìèÿ Ïåðåâåðçåâà
– ïðÿìî ñêàæåì, íå î÷åíü áîëüøàÿ. Ëèöà
ñïèñêà íàäåðãàíû èç ðàçíûõ ïàðòèé – ÅÐ,
ÑÐ. Âîîáùå, â Ïåðâîóðàëüñêå äâèæåíèå
ïåðåáåæ÷èêîâ øèðèòñÿ. Ïîëèòè÷åñêèå êà-
ðàñè èùóò äëÿ ñåáÿ íîâûå îìóòû. Âîçãëàâ-




äèìèð Ïëþñíèí è ñòîðîííèê
Íàâàëüíîãî – Âèòàëèé Ëèñò-
ðàòêèí. Â îáùåì, êèø-ìèø,
êîòîðûé íå ïàõíåò íèêàêèì
ÿáëîêîì. Ëîçóíãè ìýðà è åãî
êîìïàíèè äàâíî èçâåñòíû:
«Äîëîé ÏÍÒÇ!», «Äîëîé «Åäè-
íóþ Ðîññèþ!», «Äà çäðàâñòâó-
åò íåçàâèñèìàÿ (òî åñòü, ïî-
ñëóøíàÿ ìýðó) ãîðîäñêàÿ
Äóìà!». Íå íàäî áûòü îðàêó-
ëîì, ÷òîáû äîêàçûâàòü òî, ÷òî
14 îêòÿáðÿ «ßáëîêî», åñëè
îíî ïîïàä¸ò â ïàðëàìåíò,




ôîðìàöèÿ ïðîèñõîäèò ñ åù¸ íåäàâíî âî-
îáùå íåðàçëè÷èìîé ïàðòèåé «Ïàòðèîòû
Ðîññèè». Íàïîìíèì, â äåêàáðå â Ïåðâî-
óðàëüñêå îíè íàáðàëè 0,85 ïðîöåíòà, óâå-
ðåííî çàíÿâ ïîñëåäíåå ìåñòî. Íà íåäàâ-
íåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ëèäåð îáëàñòíîé
ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè Ñåðãåé ßðóòèí
ïîîáåùàë âçÿòü íà âûáîðàõ â Ïåðâîóðàëü-
ñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó ïîëîâèíó ìàíäàòîâ
è ïîòåñíèòü ÅÐ.
Îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ïðåäâûáîðíîé
ãîíêè îáúåäèíÿåò îäíî – íèêòî òîëêîì íå
çíàåò, ÷òî îíè áóäóò äåëàòü. Êðîìå òîãî,
÷òî íåñòðîéíûì õîðîì íà÷íóò âîïèòü î
íåñîâåðøåíñòâå íûíåøíåé ïîëèòè÷åñêîé
ñèñòåìû â Ðîññèè. Îíà íåñîâåðøåííà. Êòî
áû ñïîðèë. Íî ÷òî ìîæíî ïðåäëîæèòü âçà-
ìåí? Îòíÿòü è ïîäåëèòü? Íó, òàê ýòî óæå
áûëî. Îáû÷íî ïðè ýòîì ïðîöåññå ñòðàäà-
þò âñå: è òå, ó êîãî îòíèìàþò, è òå, êòî ñî-
áèðàëñÿ ïîäåëèòü.
Âûáîðû â ãîðîäñêóþ Äóìó - ýòî ïðåæ-
äå âñåãî âûáîðû ñàìîãî áëèçêîãî äëÿ èç-
áèðàòåëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè. Äåïóòàò
ãîðäóìû ñèäèò íå â Åêàòåðèíäóðãå èëè
Ìîñêâå, îí æèâåò íà ñîñåäíåé óëèöå.
Èìåííî ê íåìó èäóò çà ðåøåíèåì îáû÷-
íûõ æèòåéñêèõ ïðîáëåì – ëàìïî÷êó â
ïîäúåçäå ââèíòèòü, ìóñîð ïîìî÷ü âûâåç-
òè, áàòàðåþ ïî÷èíèòü è òåïëî â íå¸ äàòü.
Ïîýòîìó äëÿ èçáèðàòåëÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæ-
íî, ÷òîáû ÷åëîâåê, ñòàâøèé äåïóòàòîì, ìîã
äåëàòü äâå âåùè: âëèÿòü íà èñïîëíèòåëü-
íóþ âëàñòü - â âèäå ãîðàäìèíèñòðàöèè,
ñïðàâëÿòüñÿ ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿ-
ìè è ðåàëüíî ðåøàòü ìåëêèå ïðîáëåìû
ãîðîæàí ëè÷íî, áåç ó÷àñòèÿ ÷èíîâíèêîâ.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìîæíî ñìåëî ãîâîðèòü î
òîì, ÷òî òå ïàðòèè, êîòîðûå íàäåðãàþò ïî
äâà-òðè ìàíäàòà, à òàêæå íåçàâèñèìûå
äåïóòàòû ðåàëüíî ðåøèòü íè÷åãî íå ñìî-
ãóò. Êòî èõ áóäåò ñëóøàòüñÿ è êòî äàñò äå-
íåã â ôîíä äåïóòàòà? Ê òîìó æå, êàê ïîêà-
çûâàåò ïðàêòèêà, ïîäîáíûå ïðåäñòàâèòå-
ëè íàðîäà ÷àùå âñåãî ñêóïàþòñÿ ÷èíîâíè-
êàìè è âîîáùå ïåðåñòàþò äàæå ãîâîðèòü.
Êðóïíóþ ôðàêöèþ â Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìå, âåðîÿòíåé âñåãî, ñôîðìè-
ðóåò ÅÐ. Êòî ñìîæåò îáúåäèíèòü ïðîòåñò-




Выборы в Думу Первоуральского городского округа, назначенные на 14 октября
этого года, обещают быть небывало жаркими и во многом судьбоносными.
Политический кризис,противостояния мэра Юрия Переверзева с крупным и мелким
бизнеса города, а также с многими общественными организациями – всё это или
закончится после выборов,или разгорится с новой силой. Существующая городская
Дума разобщена и не способна принять ни одного сколько-нибудь серьезного
решения, не говоря уже о контроле над исполнительной властью. В таком виде она











Ñðåäíèé Óðàë ãîòîâ ïðèìåíÿòü îïûò äðóãèõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè ïî ñòðîèòåëüñòâó äåòñêèõ ñàäîâ.
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Äåíèñ Ïàñëåð ïðîâåë ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì îáñóæäàëèñü
âîïðîñû ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà äåòñêèõ ñàäîâ â ãîðîäàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è, â ÷àñòíîñòè - â Åêàòåðèíáóðãå.
«Íàøà çàäà÷à – ñóùåñòâåííî óñêîðèòü òåìïû ñòðîèòåëü-
ñòâà äåòñêèõ ñàäîâ. Ñåãîäíÿøíèå òåìïû ïîçâîëÿò íàì ðå-
øèòü ïðîáëåìó î÷åðåäåé â ñàäèêè òîëüêî ê 2020 ãîäó. Ìû
äîëæíû ýòî ñäåëàòü äî 2015-ãî. Íî ñòîèìîñòü îáúåêòîâ,
êîòîðûå ñòðîÿòñÿ è ââîäÿòñÿ ñåãîäíÿ, âûñîêà. Âûñîêàÿ ñòî-
èìîñòü ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ äåòñàäîâ òîðìîçèò ðåàëèçà-
öèþ ïðîãðàììû. È íàì íåîáõîäèìî íàéòè òàêæå ïðîåêò-
íûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ñìîãóò ïðåäëîæèòü ýêîíîìè÷åñêè
èíòåðåñíûå äëÿ ðåãèîíà ïðîåêòû, ñ íåîáõîäèìûì âûñîêèì
êà÷åñòâîì»,– ñêàçàë Ä.Ïàñëåð.
ДОРОГИЕ ШАЛОСТИ С ОГНЁМ
Ñ íà÷àëà ãîäà ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè âîçáóæäåíî 15 óãîëîâíûõ äåë ïî ôàêòàì
ëåñíûõ ïîæàðîâ.
Êàê ñîîáùèëè â Äåïàðòàìåíòå ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïî
ÓðÔÎ, ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðèâëåêëè 250 ÷åëîâåê è
40 þðèäè÷åñêèõ ëèö. Øòðàôîâ íàëîæåíî íà ñóììó 2 436
300 ðóáëåé. Åùå 18 ëèöàì âûíåñåíû ïðåäóïðåæäåíèÿ.
Âñåãî ñ íà÷àëà ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà â Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè çàôèêñèðîâàíî 962 ëåñíûõ ïîæàðà íà îáùåé
ïëîùàäè 5 866 ãåêòàðîâ. Ïðè÷èíàìè áîëüøèíñòâà èç íèõ





– Óæå â àâãóñòå ýòîãî ãîäà â ðÿäå ãîðîäîâ îáëà-
ñòè áóäóò îáúÿâëåíû êîíêóðñû íà «ïðèâÿçêó» ïðî-
åêòîâ äåòñêèõ ñàäîâ ê êîíêðåòíûì òåððèòîðèÿì ñ
ïåðñïåêòèâîé ñòðîèòåëüñòâà ñàäèêîâ â 2013 ãîäó.
Ñðåäíÿÿ öåíà ìåñòà ó íàñ ïîêà ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà
800 òûñÿ÷ ðóáëåé. À íàäî – 600 òûñÿ÷. Ïðåäëàãàþ
âàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïîêàçàòü, íàñêîëü-
êî ýôôåêòèâíûì áóäóò âàøè ðåøåíèÿ íà çåìëå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ìû ãîòîâû ê ñîòðóäíè÷åñòâó.
Ãëàâíîå äëÿ íàñ – ïðîåêòû, êîòîðûå ïîçâîëÿò ëèê-
âèäèðîâàòü î÷åðåäè â äåòñêèõ ñàäàõ.
Ïîçèòèâíûé îïûò ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè ñòðîèòåëü-
ñòâà äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èìååòñÿ â Íîâîñè-
áèðñêå. Ïîýòîìó â õîäå ñîâåùàíèÿ ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà è
÷ëåíû îáëàñòíîãî êàáèíåòà ìèíèñòðîâ çàñëóøàëè ïðåäñòà-
âèòåëåé ïðåäïðèÿòèÿ «Íîâîñèáèðñêãðàæäàíïðîåêò», êîòî-
ðûå ïðåçåíòîâàëè óæå ðåàëèçîâàííûå ïðîåêòû äåòñêèõ
ñàäîâ íà 134, 140, 220, 260, 280 è 330 ìåñò. Êàæäûé èç íèõ
èìååò âàðèàíòû ïî èñïîëüçîâàíèþ ìåñòíûõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ïî íàáîðó äîïîëíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ, òàêèõ
êàê áàññåéí èëè çèìíèé ñàä. È, ãëàâíîå, ïðîåêòû ó÷èòûâà-
þò âñå òðåáîâàíèÿ ñàíèòàðíûõ íîðì è ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì öåíó ïîðÿäêà 600 òûñÿ÷ ðóáëåé
íà ñòðîèòåëüñòâî îäíîãî ìåñòà â ñàäó.
Ãîñòè èç Íîâîñèáèðñêà òàêæå ïðåäëîæèëè ðàññìîòðåòü
ñîâåðøåííî íîâûå ïðîåêòû. Òàêèå êàê «ðàñòóùèé» äåòñêèé
ñàä, îñíîâíîé áëîê êîòîðîãî ðàññ÷èòàí íà 40 ìåñò, íî ìî-
æåò áûòü ìîäóëüíî äîñòðîåí äî 260 ìåñò.
Âñ¸ â åãî æèçíè - ïðîñòî è ÿñíî. Êî-
ðåííîé ïåðâîóðàëåö, çäåñü ðîäèëñÿ,
ó÷èëñÿ â øêîëå ¹7. Ñ òåïëîòîé âñïîìè-
íàåò ñâîèõ ïðåïîäàâàòåëåé ìàòåìàòèêè
è ôèçèêè. Ïåäàãîãè, ãîâîðèò, áûëè çàìå-
÷àòåëüíûå. Ïîýòîìó è ïîëþáèë ýòè ïðåä-
ìåòû. Ïîýòîìó è ïîøåë ïî ïóòè ìàòåðè,
êîòîðàÿ ðàáîòàëà ýëåêòðîìîíòåðîì íà
ÏÍÒÇ. Íà çàâîä Âàëåðèé Òðåñêèí óñòðî-
èëñÿ â 1966 ãîäó – ñðàçó ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ øêîëû – â òîò æå öåõ, ãäå ðàáîòàëà
ìàìà. Åãî ïðèíÿëè ó÷åíèêîì ýëåêòðîñëå-
ñàðÿ. È ïðåæäå, ÷åì äîðàñòè äî îòâåò-
ñòâåííîé äîëæíîñòè ãëàâíîãî èíæåíåðà
ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîø¸ë äîëãèé ïóòü. Áûë äå-
æóðíûì, à ïîòîì è ñòàðøèì äåæóðíûì
ýëåêòðîìîíòåðîì, ìàñòåðîì, çàìåñòèòå-
ëåì íà÷àëüíèêà öåõà è çàìåñòèòåëåì íà-
÷àëüíèêà ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ, ãëàâíûì
ýëåêòðèêîì. Ïîýòîìó íà ïðîèçâîäñòâå
çíàåò âñ¸ äî ìåëî÷åé. Êðîìå òîãî, â 1980
ãîäó áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà Âàëåðèé
Òðåñêèí îêîí÷èë Óðàëüñêèé ïîëèòåõíè÷åñ-
êèé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýëåêòðî-
ïðèâîä è àâòîìàòèçàöèÿ ïðîìûøëåííûõ
óñòàíîâîê», ïîëó÷èâ êâàëèôèêàöèþ èíæå-
íåð-ýëåêòðèê. È äîëæíîñòü ãëàâíîãî èíæå-
íåðà, íà êîòîðóþ åãî íàçíà÷èëè øåñòü ëåò
íàçàä, îí çàíèìàåò âïîëíå çàñëóæåííî.
Áîëåå òîãî, Âàëåðèé Òðåñêèí – ïåð-
âûé ýëåêòðèê, êîòîðûé ñìîã ñòàòü ãëàâíûì
èíæåíåðîì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Õîòÿ îáû÷íî òàêèå äîëæíîñòè çàíè-
ìàþò ìåõàíèêè, íà÷àëüíèêè öåõîâ.
Áåçóñëîâíî, ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõîâ,
ïðèøëîñü ìíîãî ðàáîòàòü è ìíîãîìó
ó÷èòüñÿ. Íî äåëî ìàñòåðà áîèòñÿ. Êîíå÷-
íî, ïîìîãàëè è íàñòàâíèêè. Ñâîèì ãëàâ-
íûì ó÷èòåëåì îí ñ÷èòàåò ñòàðøåãî ìàñ-
òåðà Âÿ÷åñëàâà Äìèòðèåâè÷à Ñû÷êèíà.
– Èìåííî îí ïðèó÷èë ìåíÿ ê òðóäó, -
âñïîìèíàåò Âàëåðèé Òðåñêèí. - Ïîêàçàë,
÷òî íóæíî íå òîëüêî ðàáîòàòü, íî è ëþáèòü
ñâîå äåëî, ðàçáèðàòüñÿ â í¸ì. Îí óìåë
ïðàâèëüíî ïðåïîäíåñòè çíàíèÿ.
Ñòàðøèé ìàñòåð Ñòû÷êèí âíèìàòåëü-
íî ñëåäèë çà ñâîèì ó÷åíèêîì è çà åãî ñóäü-
áîé. Îí âèäåë, ÷òî ÷åëîâåê ñåðü¸çíî îò-
íîñèòñÿ ê ñâîåìó äåëó è ñòðåìèòñÿ ïîëó-
÷èòü íîâûå çíàíèÿ. À êîãäà ïåðåäàë âñ¸,
÷òî çíàë ñàì – óø¸ë íà ïåíñèþ. Âìåñòî
ñåáÿ ñòàðøèì ìàñòåðîì îí òîãäà îñòàâèë
ñâîåãî ïðèëåæíîãî è òðóäîëþáèâîãî ó÷å-
íèêà Âàëåðèÿ Òðåñêèíà.
Ñåãîäíÿ Âàëåðèé Òðåñêèí îòâå÷àåò íå
òîëüêî çà îõðàíó æèçíè òðóæåíèêîâ, íå
òîëüêî çà èñïðàâíóþ ðàáîòó ñëîæíåéøèõ
àãðåãàòîâ. Îí êîíòðîëèðóåò ýêîëîãè÷åñ-
êóþ áåçîïàñíîñòü çàâîäà äëÿ îêðóæàþ-
ùèõ, óâåðåííî ââîäèò íîâûå, à ãëàâíîå
ìàêñèìàëüíî íàäåæíûå òåõíîëîãèè íà
ïðåäïðèÿòèè. È áåç åãî îäîáðåíèÿ íè
îäèí ìåõàíèçì íà ÏÍÒÇ çàïóùåí íå áó-
äåò. Îí – ìåòàëëóðã îò Áîãà, ñìîã óêðî-
òèòü îãîíü è íàïðàâèòü ãîðÿ÷óþ ñòèõèþ âî
áëàãî.
– Îí è õîçÿéñòâåííèê, è ïîëèòèê, â òî
æå âðåìÿ ãîëîâà òåõíè÷åñêàÿ, - îïèñûâà-
åò åãî äðóã Ìèõàèë Âîëîäüêèí. - Òðóäíî
ïðåäñòàâèòü, íî ÷åëîâåê ìíîãîå ïðîø¸ë.
Îí çíàåò âñå êîììóíèêàöèè: îòêóäà áå-
ðóòñÿ òîê, âîäà, ïàð è ãàç. Îí ïðîùóïàë
ñâîèìè ðóêàìè è ïðîø¸ë ñâîèìè íîãàìè
âñå ïîäâàëû âñåõ öåõîâ.
Âàëåðèé Òðåñêèí ñàì ìîæåò îòðåìîí-
òèðîâàòü ëþáîé àãðåãàò, ÷òî âûøåë èç
ñòðîÿ. Ïîòîìó, ãîâîðÿò ïîä÷èíåííûå, âî
âðåìÿ îò÷¸òîâ î ïðè÷èíàõ íåïîëàäîê «íà-
âåñèòü ëàïøó íà óøè» åìó íå óäàåòñÿ.
– Ìíå áîëüøå ïîíÿòíû ëþäè, êîòîðûå
÷åñòíî ìîãóò ñêàçàòü, ÷òî îíè ÷òî-òî íå
ìîãóò, íå óìåþò, íå ñäåëàþò, ÷åì òå, êòî
îáåùàåò è íå âûïîëíÿåò, - ðàññóæäàåò
ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ. – Ñêàæó ñðàçó: ê
òåì, êòî íå äåðæèò ñëîâà, ÿ îòíîøóñü íå-
ãàòèâíî.
Ïðîñ÷èòàòü âñå ðèñêè ïðè çàïóñêå íî-
âîãî ïðîèçâîäñòâà íåâîçìîæíî, ãîâîðÿò
ïðîìûøëåííèêè. Ãëàâíîå – ñâåñòè ê ìè-
íèìóìó óãðîçó æèçíè ÷åëîâåêà, ðàáîòàþ-
ùåãî íà îïàñíîì ïðîèçâîäñòâå.
– Åñëè ìû ïåðåõîäèì óëèöó íà çåë¸-
íûé ñèãíàë ñâåòîôîðà – çíà÷èò, ìû ñåáÿ
ñòðàõóåì, - îáúÿñíÿåò Âàëåðèé Òðåñêèí. -
Åñëè ìû èä¸ì íà êðàñíûé – çíà÷èò, ïîä-
âåðãàåìñÿ îïàñíîñòè. Òàê è íà ïðîèçâîä-
ñòâå. Íàäî ÷åòêî ðàçãðàíè÷èâàòü çîíó îò-
âåòñòâåííîñòè. Íàäî íàó÷èòü ëþäåé ïðà-
âèëüíî ðàáîòàòü ñ íîâûì îáîðóäîâàíèåì,
îáåñïå÷èòü èõ âñåì íåîáõîäèìûì. È òîã-
äà ðèñêè áóäóò ìèíèìàëüíûìè.
Ðàáî÷èå, ïóñòü è ñ îñòîðîæíîñòüþ, íî
èçó÷àþò âñå íîó-õàó. Íîâàÿ òåðìîîáðàáà-
òûâàþùàÿ ïå÷ü â äåâÿòîì öåõå ïîëíîñòüþ
ðåãóëèðóåòñÿ êîìïüþòåðîì. È õîòÿ ðàáî-
÷èé èä¸ò ê íîâîìó ñòîëó è ïî ïðèâû÷êå
ïîïðàâëÿåò òðóáû, îí ïîíèìàåò, ÷òî òà-
êîå îáîðóäîâàíèå ãîðàçäî áåçîïàñíåå è
ýôôåêòèâíåå.
– Ìû åù¸ ïî ñòàðîé ïðèâû÷êå çàïðàâ-
ëÿåì òðóáû, - ïðèçíàåòñÿ áðèãàäèð òåð-
ìîîòäåëà öåõà ¹ 9 Ñåðãåé Âè÷óæàíèí. -
À çäåñü ìîæíî âîò òàê àêêóðàòíåíüêî ïî-
ëîæèòü, è îíè ñàìè óæå ïîéäóò è íèêóäà
íå øåëîõíóòñÿ. Ðàíüøå, íà ñòàðîé ïå÷êå
ïðèõîäèëîñü âðó÷íóþ çàïðàâëÿòü òðóáû,
÷òîáû îíè íå çàöåïèëè íèãäå, à çäåñü -
òî÷íî íå çàöåïÿò.
Íî ñàìûé ãðàíäèîçíûé ïðîåêò – ýòî
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ. Ñåé-
÷àñ âîêðóã íåãî êèïèò ìíîãî ñïîðîâ. Íî
íå â õàðàêòåðå Âàëåðèÿ Òðåñêèíà áðûç-
ãàòü ýìîöèÿìè. Íà ÷àøå âåñîâ äëÿ ãëàâ-
íîãî èíæåíåðà âñåãäà âàæíåå ÷åëîâå÷åñ-
êèå æèçíè è ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü.
– Âñå ïðîñòî, - ãîâîðèò ãëàâíûé ýíåð-
ãåòèê ÏÍÒÇ Þðèé Êàëèíà. - Âàëåðèé Âëà-
äèìèðîâè÷ çäåñü ðîäèëñÿ, çäåñü âûðîñ è
æèâ¸ò. Óåçæàòü îòñþäà íèêóäà íå ñîáèðà-
åòñÿ. Ó íåãî äâå äî÷åðè, âíóêè. Ïîýòîìó
ýêîëîãè÷åñêèå âîïðîñû äëÿ íåãî òàêæå
âàæíû, êàê è äëÿ êàæäîãî èç íàñ. È îäíà
èç îñíîâíûõ åãî çàäà÷ – ñîõðàíèòü ÷óäåñ-
íóþ ïðèðîäó, êîòîðàÿ íàñ îêðóæàåò.
Ãëàâíûé èíæåíåð Íîâîòðóáíîãî ïðè-
ñóòñòâóåò íà âñåõ ïðîâåðêàõ îáùåñòâåí-
íèêîâ èëè íàäçîðíûõ îðãàíîâ, ñîçäàíà
ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì âûáðîñîâ è
äåÿòåëüíîñòè çàâîäà. Ïðåäïðèÿòèå îòêðû-
òî äëÿ äèàëîãà ñ ãîðîæàíàìè. È âåä¸òñÿ
êîëîññàëüíàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ äåé-
ñòâèòåëüíî íîâåéøåãî ïðåäïðèÿòèÿ «áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè». Òàê, âûáðîñû îêñèäà
àçîòà èç íîâîé ïå÷è â äåâÿòîì öåõå ñíè-
æàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè äî íóëÿ. È ýòî íå âñ¸.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò óñòðàíåí òåõ-
íîëîãè÷åñêèé øóì, ÷òî ìåøàåò æèòåëÿì
Ñàìñòðîÿ, Òðóäïîñåëêà, Åëüíè÷íîãî. Ñåé-
÷àñ ãîòîâÿò ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà
èçãîòîâëåíèå ãëóøèòåëåé. Äëÿ ñíèæåíèÿ
øóìà äî äîïóñòèìûõ çíà÷åíèé èõ óñòàíî-
âÿò íà êàæäûé òðóáîïðîâîä ñòàíöèè ñáðî-
ñà òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ. Îáåùàíèå ëè÷íî
äàë Òðåñêèí âåòåðàíàì, ïî÷¸òíûì çàâîä-
÷àíàì. Îí æå âåñü ïðîöåññ âçÿë ïîä ñîá-
ñòâåííûé êîíòðîëü.
– Óâåðÿþ âàñ, íîâîòðóáíèêè è âåòåðà-
íàì, è ñâîèì äåòÿì æåëàþò òîëüêî äîáðà,
- ñêàçàë Âàëåðèé Òðåñêèí íà ñîáðàíèè
âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ. - Õî÷ó, ÷òîáû ãîðîä æèë.
Íåñìîòðÿ íà çàãðóæåííîñòü ïî ðàáî-
òå, Âàëåðèé Òðåñêèí íèêîãäà íå çàáûâà-
åò, ÷òî äîìà åãî æäåò ñåìüÿ. Â ýòîì ãîäó
îíè ñ æåíîé Ëàðèñîé îòìå÷àþò 40-ëåòíèé
þáèëåé ñîâìåñòíîé æèçíè. Ñ íåé îí ðà-
áîòàë êîãäà-òî â îäíîì öåõå. Îíè âìåñòå
çàíèìàëèñü ëûæàìè è ó÷àñòâîâàëè â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ. Îäíàæäû âî âðåìÿ ëåãêîàò-
ëåòè÷åñêîãî çàáåãà Ëàðèñà ïðè ïåðåäà÷å
ýñòàôåòíîé ïàëî÷êè òî ëè çàìåøêàëàñü,
òî ëè çàïíóëàñü – ñëîâîì, ïëþõíóëàñü â
ëóæó. Âàëåðèé å¸ ïîäíÿë è ñ òåõ ïîð îáå-
ðåãàåò, çàùèùàåò.
– Ñåìüÿ äëÿ ìåíÿ – ýòî ñâÿòîå, - ãîâî-
ðèò þáèëÿð. – Ñàìûì ÿðêèì è äîëãîæäàí-
íûì ñîáûòèåì â ìîåé æèçíè áûëî ïîÿâ-
ëåíèå äî÷êè. ß òàêæå áûë ñ÷àñòëèâ, êîãäà
ðîäèëàñü âòîðàÿ äåâî÷êà.
Ñâîèõ äî÷åê Âàëåðèé Òðåñêèí îáîæà-
åò áàëîâàòü. Äëÿ íèõ îí - «ïàïóëÿ». È õîòÿ
îáå óæå âûðîñëè è âûøëè çàìóæ, ÷àñòî
íàâåùàþò ðîäèòåëåé. À Âàëåðèé Òðåñêèí
òåïåðü áàëóåò äâîèõ âíó÷åê è âíóêà.
Êàê ê ñâîåé áîëüøîé ñåìüå, îí îòíî-
ñèòñÿ ê ðîäíîìó Ïåðâîóðàëüñêó è ñâîèì
çåìëÿêàì.
– Ê ãîðîäó íóæíî îòíîñèòüñÿ ïî-÷åëî-
âå÷åñêè, - ñ÷èòàåò ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ.
– Óâåðåí, êîãäà ìû ïåðåñòàíåì ñîðèòü èç
îêíà, ïàðêîâàòü ìàøèíó íà ãàçîíå èëè íà
äåòñêîé ïëîùàäêå, îñòàâëÿòü ïîâñþäó






Спокойный, уверенный в себе, не любит пустых разговоров. К чему они, если работа
стоит? Дело для него – прежде всего. Примерный семьянин. Понимающий, но в то же
время требовательный руководитель. Причем, требовательно он относится, в первую
очередь, к себе. И этим завоевал настоящее уважение подчиненных. Знакомьтесь:





Юбилей школы № 7. С одноклассниками





Ñåðåáðÿíûå ïðèç¸ðû, ñêàæåì òàê, âåñåííåãî
ïåðâåíñòâà îáëàñòè - ôóòáîëèñòû «Äèíóðà» - îñåííèé
÷åìïèîíàò íà÷àëè âûåçäíûì ìàò÷åì â Åêàòåðèíáóðãå
ñ äóáëåì «Óðàëà».
Ìîëîä¸æü ïðåæäå âñåãî æàæäàëà ðåâàíøà çà ïîðàæå-
íèå 0:4 â Ïåðâîóðàëüñêå äâå íåäåëè íàçàä. Äî ïåðåðûâà
øëî ñâîåîáðàçíîå «ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà» íà ïðîñòðàí-
ñòâå ìåæäó øòðàôíûìè ïëîùàäêàì. Â ñèëüíóþ æàðó ïîëó-
âñïûøêè àêòèâíîñòè îáîçíà÷àëà òî îäíà, òî äðóãàÿ êîìàí-
äà. Âî âòîðîì òàéìå ãîñòè áåç ðàñêà÷êè ïðåäïðèíÿëè ñå-
ðèþ íàñòóïëåíèé. Íà 53 ìèíóòå â îñòðîì ýïèçîäå åêàòå-
ðèíáóðæöû îòðàçèëè äâå àòàêè, íî ðàçðÿäèòü îáñòàíîâêó
íå ñìîãëè. Ê î÷åðåäíîìó îòñêîêó ïîäîñïåë çàùèòíèê À.Êè-
ñåë¸â è ìåòðîâ ñ 20-òè ïîñëàë ìÿ÷ ïîä ïåðåêëàäèíó. Âðå-
ìåíè åù¸ îñòàâàëîñü ïðåäîñòàòî÷íî, íî îãíåóïîðùèêè
êîíòðîëèðîâàëè ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ, ïî ñóòè íå äîïóñ-
êàÿ îñëîæíåíèé â ñâî¸ì ðàñïîëîæåíèè. Ëèøü â êîíöîâêå
«Óðàë» ïîø¸ë âà-áàíê, ñòðåìÿñü ñîçäàòü ÷èñëåííîå ïðå-
âîñõîäñòâî. Áûëî íåñêîëüêî òðåâîæíûõ ìîìåíòîâ ó íàøèõ
âîðîò, íî îáîøëîñü. Â èòîãå óäåðæàíà âàæíóþ äëÿ ñòàðòà
ïîáåäà – 1:0..
Äðóãèå ðåçóëüòàòû: «Êåäð» Íîâîóðàëüñê – «Ñìåíà»
Åêàòåðèíáóðã 2:2, «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð – «Ðåæ» 1:1, «Òèòàí»
Âåðõíÿÿ Ñàëäà – «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã 3:5, «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» Ïîëåâñêîé – «Óðàëåö» Íèæíèé Òàãèë 3:2, «Óðàëàñáåñò»
- «Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà 0:1. Êàìåíñêàÿ «Ñèíàðà»
òóð ïðîïóñêàëà.
11 àâãóñòà - â Òàãèëå ñ «Óðàëüöåì»
18 àâãóñòà – â Ñàëäå ñ «Òèòàíîì»
25 àâãóñòà – äîìà ñ «Ñèíàðîé»
1 ñåíòÿáðÿ – ìàò÷ â Ðåæå
8 ñåíòÿáðÿ – äîìà ñ «Ñåâåðñêèì òðóáíèêîì»
15 ñåíòÿáðÿ – äîìà ñ «ÔÎÐÝÑîì»
22 ñåíòÿáðÿ – äîìà ñ «Ãîðíÿêîì»
29 ñåíòÿáðÿ – äîìà ñî «Ñìåíîé»
6 îêòÿáðÿ – äîìà ñ «Óðàëàñáåñòîì»
13 îêòÿáðÿ – â Ïûøìå ñ «Ìåòàëëóðãîì»
27 îêòÿáðÿ – â Íîâîóðàëüñêå ñ «Êåäðîì»
Íà÷àëî èãð: àâãóñò – â âûõîäíûå äíè ñ 17 ÷à-
ñîâ, â áóäíè ñ 18 ÷àñîâ; ñåíòÿáðü – â âûõîäíûå ñ
16 ÷àñîâ, â áóäíè ñ 17 ÷àñîâ; îêòÿáðü – â âûõîäíûå
ñ 15 ÷àñîâ, â áóäíè ñ 16 ÷àñîâ.
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ «ÄÈÍÓÐÀ»
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
È â ïåðâåíñòâå îáëàñòè íà÷àëñÿ îñåííèé òóðíèð. Â îò-
ëè÷èå îò ãðóïïû ñèëüíåéøèõ âî âòîðîì ýøåëîíå ïðîèçîø-
ëè èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå ó÷àñòíèêîâ. Ðåâäèíñêèé «Àòëàíò»
(âåñíîé èìåë 6 ìåñòî) è àóòñàéäåð «Ñèãíàë» èç Àðò¸ìîâñ-
êîãî ñíÿëèñü ñ ñîðåâíîâàíèé. Âàêàíñèè çàïîëíèëèñü ñ ëèõ-
âîé: «çåíèò» Íåâüÿíñê, «ÓÝÕÏ» Ëåñíîé è êëóá «Ïîëåâñêîé».
Ñ ïîëåâ÷àíàìè - ïî ñóòè øêîëüíèêàìè - è âñòðå÷àëñÿ
íà Õðîìïèêå «Ôàêåë-Óðàëòðóáïðîì», ñðåäíèé âîçðàñò êî-
òîðîãî ðàçâå ÷óòü âûøå, ÷åì ó ãîñòåé.
Ëèøü ýïèçîäè÷åñêè èãðà ïðîòåêàëà ñ ïåðåìåííûì óñ-
ïåõîì, â îñíîâíîì ñâîþ âîëþ äèêòîâàëè ïåðâîóðàëüöû. Â
ïåðâîì òàéìå ãîëàìè îòìåòèëèñü êàïèòàí Ñ,Ãîðîõîâ è
Å.Ðîåâ, ïîðàçèâøèå öåëü ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ. Èç ìíî-
æåñòâà âûãîäíûõ ìîìåíòîâ âòîðîé ïîëîâèíû íàøè ðåáÿòà
ðåàëèçîâàëè îäèí, äà è òî ñ ïåíàëüòè – òî÷åí áûë, àêòèâíî
ïðîâåäøèé âåñü ìàò÷ Ñ.Þòêèí. 3:0 – õîðîøèé çà÷èí.
Äëÿ ôàêåëîâñêèõ áîëåëüùèêîâ ïðèâîäèì ñïèñîê áîì-
áàðäèðîâ âåñåííåãî ðîçûãðûøà (âñåãî çàáèòî 25 ìÿ÷åé):
Ñ.Þòêèí – 7 ãîëîâ, À.Ñîêîëîâ – 5, À.Êàçàêîâ, À.Êîçëîâ,
Ñ.Ãîðîõîâ, À.Ðóñàíîâ, Â.Íîâèêîâ è À.Òàðàêèí – âñå ïî 2,
Å.Ðîåâ – 1.
ÃÐÀÔÈÊ «ÔÀÊÅËÀ»
12 àâãóñòà – â ãîñòÿõ ñ «Àëàïàåâñêîì
19 àâãóñòà – âûåçä â Àðòè ê «Ñòàðòó»
25 àâãóñòà * – äîìà ñ «ÓÝÕÏ» Ëåñíîé
1 ñåíòÿáðÿ – â Áîãäàíîâè÷å ñ îäíîêëóáíèêàìè
8 ñåíòÿáðÿ – â Áåð¸çîâñêîì ñ «Áðîçåêñîì»
16 ñåíòÿáðÿ - ó ñåáÿ ñ «Ñïóòíèêîì» Íèæíèé Òà-
ãèë
23 ñåíòÿáðÿ – ó ñåáÿ ñ «Ýëüìàøåì»
30 ñåíòÿáðÿ – ïðèíèìàåì «Ìåòàëëóðã» Íèæíèå
Ñåðãè
7 îêòÿáðÿ – âûåçä â Íåâüÿíñê
13 îêòÿáðÿ – â Âåðõíåé Ñèíÿ÷èõå ñ «Óðîæàåì»
20 îêòÿáðÿ – äîìà ñ «Êðàñíîóôèìñêîì»
27 îêòÿáðÿ – ïðèíèìàåì «Óðàë» Èðáèò
* 25 àâãóñòà âîçìîæåí ïåðåíîñ ìàò÷à ïî âðåìå-





äàëåêî íå íîâîñòü. Ñ
ïîõâàëüíîé ðåãóëÿð-
íîñòüþ â ãîðîäå âûáèðàþò
ëó÷øèõ ó÷èòåëåé, ìåòàëëóð-
ãîâ, âðà÷åé, êðàñàâèö… À âîò
ñàìîãî ëó÷øåãî ñàäîâîäà íèê-
òî íèêîãäà íå âûáèðàë. Ìåñò-
íîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ðåøèëî èñïðàâèòü ýòî
äîñàäíîå íåäîðàçóìåíèå è
ïðèãëàñèëî âñåõ ñàäîâîäîâ è
îãîðîäíèêîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â êîíêóðñå «Íàø Ïåðâî-
óðàëüñê ñàäîâûé»
Â òå÷åíèè ìåñÿöà áîëåå
äâóõ ñîòåí ÷åëîâåê, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ îáëàäàòåëÿìè «ôàçåíä
íà 6-ñîòî÷íûõ ïëàíòàöèÿõ»
ñâîèì óïîðíûì òðóäîì äîêà-
çûâàëè, ÷òî èìåííî îíè ÿâëÿ-
þòñÿ ñàìûìè-ñàìûìè â îáëà-
ñòè îâîùåâîäñòâà, ïëîäîâîä-




òåëüíû. Æþðè ïðèøëîñü èç-
ðÿäíî ïîëîìàòü ãîëîâó äëÿ
òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü ëó÷-





– Øèðîêîâà Ëþäìèëà Ôå-
äîðîâíà, íîìèíàöèÿ «Ñàä
ìîåé ìå÷òû» (íèæíèé ñíè-
ìîê).
– Õîðîëåö Òàòüÿíà Ïàâ-
ëîâíà, íîìèíàöèÿ «×óäî îãî-
ðîäíîå».





















ðàíåíèþ ìóðàâüåâ è òëè.
– Öàðüêîâà Àëåêñàíäðà









ãî ýòàïà âðó÷åíû äèïëîìû è






– Ñåãîäíÿ íàø êîíêóðñ íå
çàêàí÷èâàåòñÿ. Ïðîåêò áóäåò
ïðîäîëæåí. Ñïàñèáî âñåì,
êòî îòêëèêíóëñÿ íà íàøó èíè-
öèàòèâó. Æåëàþ óäà÷è òåì,
êòî åùå òîëüêî íàìåðåâàåòñÿ
âêëþ÷èòüñÿ â íàø ïðîåêò. È
çíàåòå, ÷òî õî÷ó äîáàâèòü èç
íåôîðìàëüíîãî, ïðîñòî îò
äóøè? Ó íàñ òàê ìàëî ïðàçä-
íèêîâ â æèçíè. Íó, â ñàìîì
äåëå - òÿãîòÿò çàáîòû, ìàññà
ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ… ÑÀÄÛ È ÎÃÐÎÐÎÄÛ
В малом зале Дворца культуры металлургов состоялось
подведены итоги первого этапа уникального для нашего
города конкурса.
ëè÷íûõ è îáùåñòâåííûõ, áû-
òîâûõ ïðîáëåì… Íàì î÷åíü
õîòåëîñü óñòðîèòü ýòîò ïðàç-
äíèê… Êàæåòñÿ, ïîëó÷èëîñü!
À åùå áîëüøå õî÷åòñÿ, ÷òîáû
ïðàçäíèê æèçíè – äîáðûé,
äóøåâíûé, ïîëåçíûé – íå ïî-
êèäàë âàñ íèêîãäà.
Åãî äîïîëíèë ðóêîâîäè-
òåëü èñïîëêîìà ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ïàðòèè «Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ» Âàäèì ×åðòèùåâ:
– Ïîñàäèòü äåðåâî, ðàç-
áèòü êëóìáó - î÷åíü íåïðîñòî.
Çäåñü íóæíà ëþáîâü, çàáîòà,
âíèìàíèå, åæåäíåâíûé óõîä.
Íî åù¸ òÿæåëåé ïîñòðîèòü
ñâîèìè ðóêàìè äîì. ß æåëàþ,
÷òîáû â âàøèõ äîìàõ âñåãäà
öàðèëè ìèð è óþò, ÷òîáû âàø
äîì áûë ïîëíîé ÷àùåé. À åù¸
íàäî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû íàø
Ïåðîâóðàëüñê ñòàë îäíèì
áîëüøèì äîìîì äëÿ âñåõ -
÷èñòûì, ñ õîðîøèìè äîðîãà-
ìè, ñ äåòñêèìè ïëîùàäêàìè
âî äâîðàõ, ñ êðàñèâûìè ñêâå-
ðàìè. Àêòèâèñòû íàøåé
ïàðòèè äåëàþò è áóäóò äåëàòü
âñ¸ äëÿ ýòîãî.
 ïðîøëîì ãîäó ïðåäñòàâèòåëè
ïåðâîóðàëüñêîãî ìåñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ðåøèëè èçìåíèòü ôîðìó ðàáî-
òû. Îíè óøëè îò ìèòèíãîâ, äå-
ìîíñòðàöèé è íà÷àëè ïîìîãàòü ðîäíîìó
ãîðîäó äåëîì. Èìåííî ðàçâèòèå Ïåðâî-
óðàëüñêà ñòàëî ãëàâíîé çàäà÷åé íîâîãî
ïðîåêòà ïîä íàçâàíèåì «Äîáðûå äåëà».
Çà ãîä óäàëîñü ñäåëàòü î÷åíü ìíî-
ãîå. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» óñòàíîâèëà âî äâî-
ðàõ Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà áîëåå 60 íîâûõ äåòñêèõ ïëîùàäîê, ñî-
áðàëà áîëåå 300 000 ðóáëåé íà ïîääåð-
æêó äåòñêîãî ñïîðòà è áîëåå 5 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ
è ïîäúåçäîâ. Áûëî ïðîâåäåíî áîëåå 10
ñóááîòíèêîâ. Ïî ïðîñüáàì æèòåëåé
ïàðòèÿ ïîìîãëà âîññòàíîâèòü îñâåùå-
íèå íà Õðîìïèêå è â Áèëèìáàå, îòðå-
ìîíòèðîâàòü ïåøåõîäíûå ìîñòû â Åëü-
íè÷íîì, Ñàìñòðîå, Ïðîãðåññå, Áèòèì-
êå. Òàêæå áûëî ïðèîáðåòåíî ìåäèöèí-
ñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ äåòåé ñ íàðóøå-
íèåì çðåíèÿ, êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà äëÿ
äåòñêîãî êëóáà â Ïåðåñêà÷êå, ìåáåëü
äëÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà ¹ 20.
Îñîáîå âíèìàíèå â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Äîáðûå äåëà» ïàðòèÿ óäåëÿåò ïåíñèî-
íåðàì. Ïîäàðêè ê ïðàçäíèêàì, ôåñòè-
âàëü «Îñåííåå î÷àðîâàíèå», òàíöåâàëü-
íûå âå÷åðà, ÷àåïèòèÿ, ýêñêóðñèè – íà
ÃÎÄ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
«Единая Россия» подводит итоги
проекта, который партия в течение года
реализовала в нашем городе,
и намечает план действий на будущее.
ýòè öåëè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çà ãîä íàïðà-
âèëà áîëåå 12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Êðî-
ìå òîãî, ïî ïðîñüáå ãîðîäñêîãî ÓÂÄ,
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âûäåëèëà áîëåå
200000 ðóáëåé íà êðîíèðîâàíèå äåðå-
âüåâ âîçëå äîðîã, ÷òîáû áûëî ìåíüøå
àâàðèé è ïðîèñøåñòâèé.
Ïðîåêò «Äîáðûå äåëà» ïðîäîëæàåò-
ñÿ. Â ýòîì ãîäó â ãîðîäå ïëàíèðóåòñÿ óñ-
òàíîâèòü åùå 14 íîâûõ äåòñêèõ ïëîùàäîê,
îòêðûòü áîëüøóþ ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó
â Áèëèìáàå íà òåððèòîðèè øêîëû ¹ 22,
îòðåìîíòèðîâàòü ïåøåõîäíûå ìîñòû â
ïîñåëêàõ. Â îáùåì, ïðîáëåì åùå ìíîãî.
È ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ãîòîâà èõ ðå-
øàòü.
В
Вадим Чертищев награждает лауреатов конкурса
ÒÐÓÁÍÈÊ6 10 àâãóñòà 2012 ãîäàУральский ÐÅÊËÀÌÀ

























г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 31, (ТРЦ Строитель, 1 этаж). Телефон: (3439) 25-48-58.
Сайт: www.trust.ru
Мы работаем для вас: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 16:00.
– Àíàñòàñèÿ, çäðàâñòâóéòå! Ïðàâ-
äà ëè, ÷òî ëþáîé ñîòðóäíèê ïðåäïðèÿ-
òèÿ ìîæåò îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò
â áàíêå «ÒÐÀÑÒ», ïðåäîñòàâèâ ìèíè-
ìàëüíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ?
– Äà, ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Ìû ìî-
æåì îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò ñîòðóä-
íèêó ÎÀÎ ÏÍÒÇ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïàñ-
ïîðòà è ïðîïóñêà íà ïðåäïðèÿòèå.
– Ñ ÷åì ñâÿçàíî òàêîå ïðåäëîæå-
íèå?
– Äåëî â òîì, ÷òî ìíîãèå áàíêè äëÿ
îôîðìëåíèÿ êðåäèòà òðåáóþò îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ: êîïèþ òðóäîâîé
êíèæêè, ñïðàâêó ñ ïðåäïðèÿòèÿ, âîåííûé
áèëåò, è ò.ä. Ëþäÿì òàêîé ïîäõîä î÷åíü
íå íðàâèòñÿ, ò.ê. íà ñáîð âñåõ çàïðîøåí-
ÏÐÅÄÚßÂÈ ÏÐÎÏÓÑÊ –
ÏÎËÓ×È ÄÅÍÜÃÈ
Наступило лето, время, когда у всех нас открывается «второе дыхание».
Каждый год мы твердо решаем, что, наконец, отремонтируем квартиру, купим
машину, организуем отпуск своей мечты. В этот момент вмешивается осознание
суровой реальности: денег, как всегда, не хватает. Где их взять? Огромное
количество банков в нашем городе предлагают свои услуги. Как выбрать тот,
который подойдет именно мне? Банк «ТРАСТ» сделал шаг навстречу сотрудникам
предприятия ОАО Первоуральский Новотрубный завод. Теперь сотрудник завода
может взять деньги в банке на любые цели, предоставив только свой паспорт
и пропуск на завод. Для получения более подробной информации мы обратились
к сотруднику банка Мережниковой Анастасии.
íûõ äîêóìåíòîâ òðàòèòñÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî âðåìåíè. Íàïðèìåð, ñïðàâêó î
äîõîäàõ ìîæíî æäàòü 2 íåäåëè. Ìû ïî-
ñòàðàëèñü óïðîñòèòü ïðîöåäóðó ïîëó÷å-
íèÿ êðåäèòà äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÀÎ ÏÍÒÇ
è ñäåëàòü êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ìèíè-
ìàëüíûì. Ñîãëàñèòåñü, ïàñïîðò è ïðî-
ïóñê íà çàâîä åñòü ó êàæäîãî ñîòðóäíèêà
ïðåäïðèÿòèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåê
êîòîðîìó íóæíû äåíüãè, ìîæåò ñðàçó ïîñ-
ëå ðàáîòû ïîäîéòè ê íàì â áàíê, îôîð-
ìèòü çàÿâêó íà êðåäèò è, ïîëó÷èâ äåíü-
ãè, ñäåëàòü æåëàííóþ ïîêóïêó.
– Êàê áûñòðî êëèåíò ìîæåò ïîëó-
÷èòü äåíüãè?
– Îôîðìëåíèå çàÿâêè çàíèìàåò 15-
20 ìèíóò. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî êðå-
äèòó çàâèñèò îò ñóììû
çàéìà. Êàê ïðàâèëî,
îí ñîñòàâëÿåò îò 10 ìè-
íóò äî ÷àñà. Õîòÿ ðåã-
ëàìåíòíûå ñðîêè ïðè-











áûñòðî è ñ ìèíèìàëü-
íûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ?
– Çà âðåìÿ ðàáîòû
â êðåäèòíîì áèçíåñå








ðûé ïðèíèìàë áû ðå-
øåíèÿ íà òàêèå êðóï-
íûå ñóììû òàê æå áû-
ñòðî êàê âû. Â ÷åì
õèòðîñòü? Âèäèìî, çà
âñåé ïðîñòîòîé ïðî-
öåäóðû êðîþòñÿ õîðîøèå ïðîöåíòû ïî
êðåäèòó?
– Íà ñàìîì äåëå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîöåíòû ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì áàíêàì
ïðèìåðíî îäèíàêîâû. Îíè çàâèñÿò îò ñòî-
èìîñòè ðåñóðñîâ (ò.å. äåíåã) äëÿ áàíêà è
ðèñêîâ, òî åñòü âåðîÿòíîñòè íå âîçâðàòà
äåíåã. Ñðåäñòâ íà ôèíàíñîâîì ðûíêå
ñåé÷àñ äîñòàòî÷íî, à îò ðèñêîâ ìû ìàê-
ñèìàëüíî çàñòðàõîâàëèñü, ðàçðàáîòàâ
ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó êðåäèòîâàíèÿ
èìåííî äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÀÎ ÏÍÒÇ. Â
ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû ïîòåíöèàëüíûé
êëèåíò ïðè îôîðìëåíèè çàÿâêè ïðåäúÿâ-
ëÿåò ïàñïîðò è ïðîïóñê íà çàâîä, òî åñòü
ìû çíàåì, ÷òî ÷åëîâåê, îáðàòèâøèéñÿ â
áàíê, ðàáîòàåò íà êðóïíîå ñòàáèëüíîå
ïðåäïðèÿòèå. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ìû âñåãäà ìîæåì ïîçâîíèòü íà çàâîä åãî
ðóêîâîäèòåëþ è ïîëó÷èòü ïîëíóþ õàðàê-
òåðèñòèêó çàåìùèêà. Òàêèì îáðàçîì,
ðèñêè áàíêà ìèíèìàëüíû, ñîîòâåòñòâåí-
íî è ïðîöåíò íèçêèé.
Âûñîêàÿ ñêîðîñòü âûäà÷è êðåäèòà
îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî áàíê «ÒÐÀÑÒ» äàâ-
íî ðàáîòàåò íà ðûíêå êðåäèòîâàíèÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö è èìååò ñîëèäíûé îïûò â
ýòîé îáëàñòè.
– Àíàñòàñèÿ, áîëüøîå ñïàñèáî çà
ïðåäîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ. Êîãäà
ìîæíî ïîäîéòè ê âàì äëÿ îôîðìëåíèÿ
êðåäèòà?
– Ìû æäåì Âàñ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 10:00 äî 19:00, â ñóááîòó
ñ 10:00 äî 16:00. Íàø êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí (3439) 25-48-58
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